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Noves dades sobre poblament iberic i roma a les comarques de 19A1coih i del 
Comtat. Les valls de les Puntes, Polop, Serpis mitjh i Alcalh 
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L'urticle presenta els resultats de les prospeccions dures a terme per un equip de la Universitat de ValPncia. arnb la col~laboració de I'Arizona Uni- 
versity. en quatre valls de les comarques de I'Alcoid i del Comtat des de 1987fins a 1993. Les prospeccions van documentar una serie de jaciments 
orientrrlitcunts i ibPrics antics i I'existPncia de poblament ibPric a les zones bailes de les valls i dels vessants de les muntanyes. 
Parau1e.s clau: Poblament, Estudi dipcrdnic. L'Alcoid. El Comtat. 
El articulo presenta los resultados de las prospecciones llevadas a cabo por la Universitat de Valencia en colaboración con la Arizona University en 
cuatro va1le.s de las comarcas de L'Alcoid y El Comtat desde 1987 hasta 1993. Las prospecciones documentaron una serie de yacimientos orientalizantes 
e ibPricos antiguos as( como la existencia de poblamiento ibérico en las zonas bajas de los valles y las laderas de las montañas. 
Palabrcis Clave: Poblamiento. Estudio diacrónico. L'Alcoia. El Comtat. 
New dates about Iberian and Roman Settlement in I'Alcoia and el Comtat counties. Les Puntes, Polop, Serpis m@ i Alcala Valleys. 
The paper presents the results of the survey project carried out in the L'Alcoia and El Comtat areas by rhe University of Valencia and the University 
o j '  Ariconu from 1987 until 1993. The jeldwalking recorded a group of Iron 1 and Ancient Iberian sites and revealed settlement in rhe low part of ihe 
i~al1ey.s and in rhe mountainside landscapes. 
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A les comarques de I'Alcoia i del Comtat hi ha hagut 
una intensa activitat arqueolbgica des de temps ja Ilunyans. 
En 1884, el descobriment de la cova de sepultures 
prehistbriques de les Llometes representa el punt de parti- 
da dels treballs de prospecció i d'excavació arqueolbgi- 
ques que el grup de col~leccionistes i erudits, al voltant de 
la figura de Camil Visedo Moltó, desenvoluparan en 
aquestes comarques fins a la fundació del Museu Arqueo- 
lbgic Municipal d'Alcoi en 1945 (Segura i Cortell, 1984). 
Sera ací on es depositaran les successives troballes i des 
d'on s'enceta una tasca investigadora que continuara sense 
intempció arnb nous arqueblegs i col.laboradors fins avui. 
El museu ha mostrat des de sempre un taranna obert i par- 
ticipatiu arnb la tasca de recerca de les principals institu- 
cions d'investigació arqueolbgica del País Valencia, des 
d'un principi arnb el Servei d1InvestigaciÓ Prehistorica de 
la Diputació de Valencia, després arnb el Laboratori 
d'Arqueologia de la Universitat de la mateixa ciutat, i més 
tard. ja en la decada dels vuitanta, arnb el Departament de 
Prehistoria i Arqueologia de la Universitat d'Alacant 
(Aura, 2000). Així mateix, els investigadors s'han sentit 
atrets pel museu, ateses les grans possibilitats d'estudi que 
aquest proporciona, si tenim en compte la seua dilatada 
trajectbria en el temps i el munt d'informació acumulada 
que acb suposa. 
Un cas concret d'aquest fet és el desenvoluparnent des 
de 1987 dels projectes d'investigació La transició neolíti- 
ca: el substrat epipaleolític i el procés de neolitització i La 
formació de l'hdbitat estable en poblajs, dirigits peI 
Departament de Prehistoria i Arqueologia de la Universitat 
de Valencia en col.laboració arnb el Departament 
d'Arqueologia de la Universitat d'Arizona. Tots dos pro- 
jectes naixen arnb I'objectiu comú d'estudiar el procés de 
neolitització dels grups epipaleolítics locals a través de les 
formes en que el contacte entre els grups caqadors- 
recol.lectors i agricultors es va manifestar, a més d'analit- 
zar la consolidació del sistema de producció agrícola (Bar- 
ton i al., 1992). L'estudi es realitza sobre la base d'una 
seqüencia regional ben reconeguda des del paleolític mitja 
fins a l'edat del bronze, i definida al voltant d'una serie de 
jaciments com la cova del Salt, el tossal de la Roca, la 
cova de l'Or, la Falaguera, Niuet o el mas del Corral (Ber- 
nabeu i al., 1999). Considerant els objectius dels projectes 
i les característiques del poblament a les comarques, es 
van dissenyar els treballs, els quals, en la seua primera 
fase, es van centrar en la prospecció sistemhtica d'una 
serie de zones arnb característiques específiques. En pri- 
mer Iloc, havia d'estar contrastada la documentació previa 
de poblament epipaleolític geomktric i neolític; a més, es 
va intentar que les zones abastaren diferents espais ecolb- 
gics arnb recursos altematius per a contrastar les regions 
on actuen els gmps cacadors-recol.lectors i agricultors. A 
més d'aquests dos criteris generals, en la selecció dels sec- 
tors que s'havien de prospectar, hi va haver d'altres de més 
concrets a l'hora d'escollir terrenys: primerament, van 
estar eliminades totes aquelles hees arnb clars inconve- 
nients topogrhfics i de visibiliat, és a dir, poblacions, urba- 
nitzacions, masos i altres ocupacions urbanes o arnb un 
pendent excessiu; i en segon lloc, es va rebutjar també 
qualsevol hrea situada per damunt dels 850 metres sobre el 
nivel1 del mar, per tractar-se d'una zona prhcticament 
coberta per massa forestal i arnb una visibilitat gairebé 
nul.la; finalment, en cada sector es van tenir en comte cri- 
teris topogrhfics específics (Barton i al., 1992). 
Les prospeccions, per tant, se centraven en un hmbit 
regional i cronocultural ben definit. No obstant aixb, no 
van perdre l'oportunitat de recollir materials d'altres carac- 
terístiques cronoculturals, especialment, d'epoca ibkrica i 
romana. Així, quasi de rebot es va produir una informació 
nova sobre aquests períodes, la qual, considerant des d'un 
principi el seu interés, va ser objecte d'un primer estudi 
preliminar (Martí i Mata, 1992). L'estudi presentava una 
part dels matenals recollits i els jaciments identificats, i se 
centrava en el període orientalitzantlferro antic, fase gaire- 
bé inkdita documentalment en la zona fins a aquell 
moment. 
Un altre aspecte interessant el proporcionava el temtori 
escollit per a ser prospectat, format per bancals localitzats 
als fons de les valls i a les parts baixes dels vessants de les 
muntanyes. Sobre aquest medi, el treball de camp hi va 
localitzar jaciments de cronologia ibkrica i romana, la 
majoria dels quals eren desconeguts fins a aquell moment 
(Martí i Mata, 1992), en hhbitats ecolbgics reduits on el 
poblament resultava quasi invisible. Si més no, fins fa ben 
poc, el poblament ibkric al País Valencih es considerava 
situat exclusivament als cims muntanyencs o en petites 
elevacions, i tan sols les darreres prospeccions, dutes a 
teme en tot el temton iberic valencih, estan aclarint que a 
més d'aquest poblament d'altura hi ha un altre tipus 
d'hhbitat a les zones baixes (Bemabeu i al., 1987; Mata i 
al., 2001; Allepuz, 2001), que, potser per la seua menor 
grandhria o per la seua més difícil conservació, no s'havia 
valorat encara suficientment. A les comarques de I'Alcoih 
i del Comtat, fins a les prospeccions, tan sols eren recone- 
guts els assentaments ibkrics d'altura -la Serreta, el Pic 
Negre, el Castellar (Llobregat, 1972)-; per aixb, l'estudi 
d'aquest nou tipus d'hibitat documentat ha estat fonamen- 
tal per a entendre I'organització del temtori d'aquesta zona 
i d'aquest penode en estudis postenors (Grau, 2002). 
Un altre aspecte interessant del treball preliminar és la 
identificació d'un important nombre de cerhmiques feni- 
ciooccidentals. Al País Valencia, aquestes cerhmiques. 
procedents de les colbnies fenícies del Cercle de I'Estret 
(Ramón, 1995), tan sols van comenqar a ser conegudes a 
partir de la decada dels setanta arnb les excavacions de 
Vinarragell (Borriana), la Penya Negra (Crevillent) i Los 
Saladares (Oriola), on es relacionen clarament arnb el pro- 
cés de transició cap a la cultura ibkrica dels grups indíge- 
nes del bronze final, procés en el qual el factor fenici va 
tenir un paper decisiu (Mata i al., 1994- 1996). Des d'ales- 
hores, les troballes d'hmfores feniciooccidentals a la zona 
costanera del País Valencih s'han succeit contínuament 
(Álvarez i al., 2000; González Prats, 1983; González Prats 
i al., 2000). En canvi, a les terres interiors s6n molt més 
escasses, encara que la revisió de materials d'excavacions 
antigues (Espí i Moltó, 1997; Grau, 1998) i I'activitat 
prospectora dels darrers anys (Pla i Bonet, 1991 ) n'ha per- 
més augmentar el nombre de troballes, una vegada ja van 
estar reconegudes les ceramiques. Fa poc, la identificació 
d'una colonia fenícia a La Rhbita-La Fonteta (Guardamar) 
(Azuar i al., 1998; González Prats i Ruiz Segura. 2000) 
permet confirmar la presencia directa de població fenicia 
a la costa sud alacantina, i pot ser considerada un punt 
clau per a relacionar les troballes i entendre el procés de 
formació de la cultura iberica en la zona meridional valen- 
ciana. 
A les comarques de I'Alcoih i del Comtat hi ha hagut 
una atenció privilegiada cap a la cultura iberica des del 
mateix naixement del Museu (Visedo, 1959; reedició fac- 
símil 1995), on es depositara una gran quantitat de docu- 
mentació procedent de les contínues recollides de material 
i dels sondejos que han caracteritzat sempre I'activitat del 
museu. El primer intent seriós de sistematització de la 
informació es recull en la memorable Contesruniu 1bPric.u 
(Llobregat, 1972), en que dins d'un marc regional rnés 
ampli s'inclouen vint-i-tres jaciments de les comarques de 
1'Alcoih i del Comtat. L'estudi marca una fita en la histb- 
ria de la investigació de la cultura iberica al País Valencia 
i representa el punt de partida de nous estudis i recerques. 
Des d'aleshores, els estudis de caracter regional expe- 
rimentaran un salt qualitatiu quan els principis tebrics i 
metodolbgics de 1'Arqueologia Espacial o del Territori 
apareixen en la investigació arqueolbgica espanyola dels 
anys vuitanta. A Anglaterra el seu desenvolupament tebric 
ja havia comencat en els anys cinquanta. Clark (1957) va 
ser el primer a constatar el bloqueig de I'arqueologia tra- 
dicional basada en l'estudi dels objectes i va proposar 
l'estudi de les relacions entre les societats humanes i el 
medi; així, plantejava el model bhsic de I'Arqueologia 
Espacial, basat en la interrelació de tres factors bhsics: 
medi ecolbgic, hhbitat humh i cultura. Anteriorment, es 
desenvolupava la Nova Geografia, la qual consagrava 
I'espai i la seua organització com a tema específic d'estu- 
di, i creava el marc tebric de la Geografia Locacional 
(Hagget, 1965), que pretén entendre d'una manera nova 
I'espai i les relacions que s'hi desenvolupen. 
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Seran arqueblegs anglesos, corn ara Hodder, Orton o 
Clarke (Hodder i Orton, 1976), els que conjugaran els 
avencos tebrics i metodolbgics de Clark i Hagget i defini- 
ran, de mica en mica, I'Arqueologia del Territori corn 
aquella que estudia el jaciment no corn una unitat única 
sinó dins del marc del medi físic que I'envolta i interrela- 
cionat arnb els jaciments de I'entorn. D'aquesta manera 
I'Arqueologia Espacial. arnb condicions favorables, per- 
met la comprensió de I'organització del poblament en 
una irea i cronologia donades i obtenir conclusions sobre 
la lbgica o model econbmic, social i. fins i tot, polític que 
sustenta I'organització. 
A I'estat espanyol I'aplicació d'aquests models sera 
més tardana. Sens dubte, el franquisme va aillar la inves- 
tigació de qualsevol influencia tebrica i metodolbgica 
externa. i s'hi mantindri durant molt de temps I'enfoca- 
ment regionalista en geografia (Ruiz i Molinos, 1993). 
Els treballs arqueolbgics d'aquest període entenen el 
medi simplement corn un escenari o "marc" on es desen- 
volupen els processos histbrics sense cap tipus d'interre- 
lació. Cal esperar fins a la primeria del vuitanta quan les 
escoles universithries de Terol i Jaén comencen a plante- 
jar-ne nous enfocaments i a introduir els pressupbsits de 
1' Arqueologia Espacial. 
D'aleshores en@, els treballs s'han succeit I'un darre- 
re de I'altre (Burillo, 1980; Bernabeu i al., 1987 o Arasa, 
2001, per citar-ne alguns) per a diverses epoques i 
regions, no exempts de crítica, ja que I'aplicació de tecni- 
ques des de la geografia, pensades per a societats actuals, 
als períodes prehistbric i protohistbric ha plantejat nom- 
brosos problemes, cosa que ha obligat a contínues críti- 
ques i modificacions tebriques i metodolbgiques. Tanma- 
teix. I'Arqiieologia Espacial s'ha mostrat valida per a 
aproximar-se a les societats antigues. 
Dins d'aquest marc tebric i metodolbgic cal entendre 
el darrer treball sobre la cultura iberica a les comarques 
de I'Alcoii i del Comtat (Grau, 2002). La síntesi repre- 
senta un treball documental de recollida de tota la infor- 
mació existent de la zona en I'epoca iberica i la seua 
actualització. Perb rnés interessant n'és encara l'estudi i 
la interpretació, arnb la proposta d'un model organitzatiu 
i una evolució histbrica del poblament. Aquest darrer 
estudi inclou una bona part dels resultats de les prospec- 
cions de la Universitat de Valencia, ja publicats en I'estu- 
di preliminar de Martí i Mata (1992). Tanmateix, atés 
I'interés de la documentació allí obtinguda, focalitzat en 
la documentació d'un tipus d'hibitat en zones baixes, 
fins a aquel1 moment prhcticament desconegut a la zona, 
i el descobriment de tot un seguit de jaciments arnb mate- 
rials del període orientalitzant, les prospeccions van ser 
objecte d'un estudi en profunditat (Espí, 1998), centrat en 
els materials de les prospeccions depositats al Museu 
Arqueolbgic Municipal d'Alcoi, que va obtenir una beca 
de I'lnstitut de Cultura Juan Gil-Albert de la Diputació 
d'Alacantl I'any 1993, i que ara es presenta en l'article 
següent. 
2.1. Sector Benifallim-Penaguila (BP) 
La zona coneguda corn les Puntes es localitza a la part 
més meridional de les comarques de I'Alcoii i del Comtat 
i és compartida entre els termes municipals de Benifallim i 
Penaguila. El sector queda ben delimitat al nord per les 
serres de la Serreta i l'U11 del Moro; a I'oest per l'alt del 
Regadiuet i l'alt de les Florencies; i al sud per les rnés 
voluminoses serres dels Plans i Rontonar; en canvi, a I'est 
el Iímit és més difús, ja que el sector s'obri corn un ventall 
a la val1 de Peniguila, ben definida pel riu Frainós o de 
Penaguila. Així, les Puntes no s'ha de considerar corn una 
val1 prbpiament, sinó més aviat corn un barranc subsidiari i 
fita oriental de la val1 del riu de Penaguila. 
Des del punt de vista geomorfolbgic, les Puntes és una 
val1 estructural enquadrada entre els anticlinals calcaris de 
la Serreta i la Carrasqueta, encara que queda relativament 
marginada de la xarxa general (MGN, 1975). El riu Frai- 
nós, abans de confluir arnb el riu de Seta, travessa un cas- 
quet calcari. La resistencia d'aquest material a I'erosió flu- 
vial degué retardar I'evolució del riu Peniguila i provocar 
la dissecció de la superfície de les Puntes (Bernabeu i al., 
1999). La geologia de la zona és senzilla, majontariament 
formada per estrats formats durant el Miocé, compostos, 
basicament, per margues indiferenciades, conegudes a la 
zona corn a tap. 
Morfolbgicament, les Puntes semblen un "amfiteatre" 
(Nebot i al., 1993) orientat cap a la val1 del Frainós. El 
pendent del terreny és suau, arnb altures entre els 650-550 
metres sobre el nivel1 del mar, el qual davalla des del front 
de les serres que envolten el sector, les quals amben als 
1.300 metres, cap al riu Frainós, arnb un cabussament 
generalitzat sud-oest-nord-est. La zona té la particularitat 
d'estar tallada per nombrosos barrancs (Regadiu, Clots i 
Huertos de María, per citar-ne els principals) i rambles de 
petita grandaria que naixen a I'arc de serres que delimita la 
zona, organitzats de manera centrípeta i connectats entre 
si, que vessen les seues ocasionals aigües al riu Frainós. És 
precisament la xarxa de barrancs que solca la zona la que 
caracteritza la fisonomia del terreny, ja que els barrancs 
delimiten una serie de Ilengües que s'estreteixen en els 
punts de confluencia de dos barrancs. La zona, doncs, es 
troba profundament afectada pels barrancs, arnb incisions 
entre 30 i 70 metres de profunditat (Roselló i Bernabé, 
1978), molt estrets i sense terrasses, cosa que indica un 
encaixament de la xarxa molt recent (La Roca, 1991). 
2.2. Sector Polop (NA, NB, SA i SB) 
Aquesta zona es localitza a la part més occidental del 
terme d'Alcoi, justament al Iímit arnb el terme municipal 
de Banyeres de Mariola, a la zona capcalera del riu 
d'Alcoi o Serpis. El sector queda molt ben delimitat al 
nord i a I'oest per la serra de Mariola i al sud per la serra 
del Carrasca1 de la Font Roja, mentre que a I'est s'uneix a 
la val1 de Barxell i s'obrin totes dues ja juntes a la Foia 
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d'Alcoi. El sector Polop esta constituit per una zona depri- 
mida, que té una altura mitjana que oscil.la entre els 700 i 
els 900 metres sobre el nivel1 del mar, que esta molt ben 
definida per les serres que l'envolten, les quals arriben als 
1.300 metres. La vall presenta un orientació sud-oest-nord- 
est, característica de la zona i de tot el temtori de les dues 
ciutats, que en aquesta vall esta ben marcada per l'eix que 
forma al fons de la vall el riu Polop, trajecte que també 
segueix la carretera C-33 13. 
Geomorfolbgicament, es tracta d'una zona sinclinal, 
transició entre les dues alineacions anticlinals de les serres 
de les Fontanelles-Mariola i 1'Arguenya-la Font Roja, que 
desapareix bruscament a I'altura del Salt, emmascarada pel 
tap. La geologia és senzilla, formada prhcticament tota per 
les margues mioceniques (tap), que amaguen qualsevol 
estructura. La vall constituya un sistema de drenatge tancat 
durant el Terciari recent o bé el Quatemari antic, és a dir, 
les seues aigües estaven estancades; per aixb, s'hi formh la 
llarga seqüencia de margues. En algun moment, probable- 
ment cap al Plistoce mitjh, el drenatge dels llacs i I'erosió 
fluvial que va experimentar la vall, hi van deixar una o més 
series d'alts bancs sobre les margues, al llarg dels marges 
superiors d'aquesta. En aquest període, el drenatge princi- 
pal era al llarg de la cara nord, i n'eixia pel curs actual del 
riu Barxell (Ferrer i al., 1993). Després, en algun moment 
de,la deposició de les series plistocenes, el sistema de dre- 
natge de la vall va patir un canvi significatiu, ja que es tras- 
llada de la part nord a la sud, possiblement a causa de la 
captura del riu Barxell pel riu Polop i el seu principal íribu- 
tari, el barranc del Troncal. És en aquest moment, bastant 
recent, quan es produeix la profunda incisió (30 m) del riu 
Polop. 
2.3. Sector Serpis (SE) 
El sector que denominarem Serpis o SE, indistintament, 
abraca tots els terrenys, susceptibles de ser prospectats, 
compresos dins la plana fertil del riu Serpis o riu d'Alcoi, al 
seu tram mitjh, concretament la zona dins dels termes 
municipals de Cocentaina, Muro del Comtat, Gaianes i 
Beniarrés. El sector queda ben delimitat a I'oest per la serra 
de Mariola amb el cim del Montcabrer, de 1.389 metres, el 
qual, per efecte d'una fractura, acaba en una immensa paret 
de quasi mil metres; al nord, el límit I'assenyala la serra de 
Benicadell, divisoria d'aigües de la zona; a l'est, no hi ha 
una fita massa clara, perque les valls del Frainós, Seta, Tra- 
vade11 i Perputxent entren en contacte amb el riu Serpis; 
finalment, al sud, la Foia d'Alcoi, nucli on es forma el riu, 
en marca el límit. 
Geomorfolbgicament, els trets del sector estan donats 
per I'acció del riu, ja que aquest en les seues fases d'encai- 
xament ha donat lloc a un sistema de terrasses que, atesa 
I'amplhria de la vall, adopten una disposició escalonada i es 
crea un relleu de suau pendent cap al llit del riu (Bemabeu i 
al., 1994). Així, el paisatge es configura en piemonts que, 
des de les serres que envolten el riu per l'oest i pel nord, 
baixen en vessants progressivament més suaus i, finalment, 
entren en contacte amb les terrasses fluvials edificades pel 
riu. De manera que la geologia de la zona es compon de 
dos ambients: l'un arnb les margues miockniques (tap), 
característiques de les Valls d'Alcoi i localitzades als pie- 
monts; i l'altre amb depbsits quatemaris a les terrasses flu- 
vials. 
2.4. Sector Alcala (AL) 
El sector que denominarem indistintament Alcalh o AL. 
cal considerar-lo dins de la comarca de la Marina Alta, al 
nord-oest d'aquesta, justament a la fita arnb les comarques 
de I'Alcoih i del Comtat. Ocupa els termes municipals de 
Margarida i d'Alcalh de la Jovada. La vall naix als darrers 
contraforts de les serres de I'Alcoih-el Comtat i queda ben 
delimitada per la serra Foradada al nord, arnb altures mhxi- 
mes de 900 metres, i per la serra d'Alfaro al sud, arnb altu- 
res que superen els 1.000 metres; finalment, s'obri, junta- 
ment arnb la vall d'Ebo, al Pla de Pego. 
Geomorfolbgicament, la Val1 d'Alcalh és un dels plega- 
ments sinclinals del domini prebbtic, ja que queda inclosa 
dins del sistema de valls paralsleles (Gallinera, Ebo i 
Laguar), totes les quals tenen una orientació sud-oest-nord- 
est, que connecten les terres interiors arnb les planures lito- 
rals. La geologia de la vall segueix els trets de la resta del 
territori: zones muntanyenques formades durant els plega- 
ments alpins arnb sediments calcaris i zones deprimides 
recobertes durant el terciari per les margues mioceniques 
Gap). 
3. METODOLOGIA 
La presentació de les dades té ben present la metodolo- 
gia emprada durant les campanyes de prospecció, dissen- 
yades d'acord arnb els projectes que s'han desenvolupat. 
El treball de camp es planteja tot basant-se en la unitat de 
mostreig i no segons els jaciments (Bernabeu i al., 1999). 
Així, cada sector (Benifallim-Penhguila, Polop. Serpis i 
Alcalh) es divideix alhora en sectors més petits i aquests 
en subsectors, que constitueixen la unitat minima de pros- 
pecció, la qual cosa permet localitzar les troballes d'una 
manera precisa i acurada. Per a cada vall es realitza la pri- 
mera divisió del terreny en sectors per mitjh dels mapes 
topogrhfics d'escala 1:10.000, i dins de cada un d'aquests 
es delimiten els subsectors arnb l'ajuda de la foto aeria 
d'escala 1:9.000, de manera que els seus límits coincidis- 
quen arnb les terrasses de conreu. Cada troballa es localitza 
dins de la unitat mínima (subsector); per tant, queda carac- 
teritzada arnb l'acrbnim de la val1 (BP, PO, SE i AL res- 
pectivament) i arnb dos dígits, l'un per al sector i l'altre 
per al subsector a que correspon. 
Els mapes 2, 3 ,4  i 5 sintetitzen les zones escollides per 
a prospectar dins de cada vall, i s'hi indiquen els sectors i 
subsectors en que es va dividir el terreny. Per altra banda. 
a les figures 1 al 4 es representen les troballes cerhmiques 
localitzades, i només es fa referencia a aquelles en que pot 
reconstruir-se la forma, en el cas de les cerhmiques iberi- 
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Mapa l .  hcalitració de les valls prospectades i jaciments identificats: l .  Mas de les Vaquerises; 2. El Carrascalet; 3. La Capella; 4. Bancals de Sato- 
rre: 5. Els Horrs; 6. Mas Blanc; 7. Les Punres 3; 8. L'Alter del Vell: 9. Mas del Pla; 10. Mas de Cantó; 11. La Condomina; 12. Samper~us 1; 13. La Torre 
Vella; 14. L'Alquerieta. 15. Barranc del Troncal; 16. El mas de la Cordeta: 17. Xir~llent Nou; 18. El mas de Don Jordl; 19. L'Alt del P u d ;  20. Barranc 
de la Font; 21. Lu Retura; 22. El Molinet; 23. Lloma de la Perera; 24. Els Llombos; 25. L'Arpella-Pequís; 26. Mas de Barrachina. 
ques, i a tots els fragments en les altres. Concretament, 
dins dels subsectors, cada fragment ceramic es representa 
amb una icona, segons la classe i la cronologia. Així, les 
troballes es presenten com una dispersió dels materials 
previa a l'anhlisi que determinara la seua adscripció com a 
jaciment ilo com un altre tipus de valoració. Al cathleg, a 
més del nom del jaciment, s'hi adjunta el sector i els sub- 
sectors que comprén. 
En certs casos, les troballes son difícils d'avaluar, més 
encara si considerem el seu alt grau d'heterogeneitat cro- 
nolbgica i espacial i també els processos postdeposicio- 
nals, que alteren el jaciment des del mateix moment de la 
seua formació. Al final de la llista de jaciments de cada 
val1 s'inclou un apartat amb troballes aillades, que no han 
estat valorades com a assentaments, i aixo per dues raons 
basiques: la primera, la possibilitat que es tracte de cerami- 
ques que han rodat des d'un altre jaciment; i, la segona, 
que no s'ha considerat que tinguen I'entitat suficient per a 
ser-ho. 
Finalment, s'hi ha inclos una serie de jaciments localit- 
zats a diferents indrets de les comarques, no per la pros- 
pecció sistemitica, sinó per mitja de notícies que arribaven 
a mesura que avancaven les campanyes, és a dir, que, atés 
el seu interés, es presenten també en aquest treball. 
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Mapa 2. Sobreimpressió dels secrors i subsectors prospectats a Benifallim-Penaguila (sobre mapa de la Conselleriu de Medi Ambient 1:  10.oíH). 
4. LLISTA DE JACIMENTS (Mapa 1) 
4.1. SECTOR LES PUNTES (BP) (Mapa 2 )  
Mas de les Vaquerisses (BP 4-33) 
El jaciment es localitza a 700-740 metres sobre el 
nivel1 del mar, sobre un petit turó abancalat amb conreus 
de seca en els vessants est i sud; els vessants oest i nord 
estan també abancalats, perb els conreus estan ja abando- 
nats i les terrasses han estat cobertes per matoll i pinar. 
Els pendents de la llometa són suaus, excepte a l'oest on 
el pendent s'acusa i forma part del vessant del barranc del 
Regadiu, tallat pel camí de ferradura que des de la carrete- 
ra AP- 17 l l condueix al mas Blanc. 
No se'n conserven restes constructives visibles. La 
dispersió dels matenals ceramics es concentra als bancals 
del vessant est de la Iloma, encara que també hi ha frag- 
ments als bancals adjacents a aquest vessant, perb amb 
una quantitat sensiblement inferior. 
Les prospeccions han recuperat un fragment de bol trí- 
pode de cerhmica feniciooccidental; no obstant aixb. la 
cerhmica ibknca fina hi Cs la mes abundant. Així. en des- 
taca la gran quantitat de formes (tenalles. lehes i phteres 
fonamentalment) i també la gran quantitat de fragments 
informes amb decoració interior ilo exterior pintada amb 
motius geomktrics. Cal esmentar tambC la presencia d'un 
fragment de ceramica romana de cuina. Finalment, s'ha 
constatar la prestncia de cerhmica medieval. 
El jaciment Cs inkdit, amb una cronologia que abraqa 
I'ibkric ple. Els materials del període orientalitzant i 
romans són molt escassos i no permeten allargar la crono- 
logia del jaciment de manera certa. En caldria una rnajor 
investigació. Ateses les característiques del poblament a 
la vall, el presentem com un jaciment de petites dimen- 
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sions relacionat arnb l'explotació agrícola de l'entorn 
immediat. 
El Carrascalet (BP 9-118) 
El jaciment es localitza a una altura de 660-680 
metres sobre el nivell del mar, en una llengua de terreny 
abancalada arnb conreus de seca, hui abandonats, i deli- 
mitada per dos barrancs subsidiaris del barranc dels 
Clots; la llengua presenta un pendent sud-oest-nord-est 
cap al barranc dels Clots. 
No s'hi observen restes constructives visibles; la dis- 
persió cerhmica queda ben delimitada al nord i al sud 
pels dos barrancs, a l'oest per la confluencia d'aquests, i 
a I'est pel camí de ferradura que connecta la carretera 
AP- 17 1 1 ainb el mas del Carrascalet. La major concen- 
tració de cerhmica se situa als bancals superiors de la 
llengua, els rnés prbxims al camí. 
La cerhmica feniciooccidental hi és present arnb algun 
fragment informe; en canvi, la cerhmica iberica fina hi és 
present arnb una quantitat significativa de fragments de 
vora d'hmfora. tenalla o tenalleta i phtera. Tanmateix, la 
cerhmica rnés important d'aquest jaciment és la de crono- 
logia romana, arnb fragments de ceramica romana de 
cuina. africana de cuina, sigillata hisphnica, sud-ghl.lica, 
clara A i D. i lucente. Així mateix, la cerhmica medieval 
s'hi documenta en grans quantitats. 
El jaciment es presenta en l'estudi preliminar sobre 
els materials feniciooccidentals recuperats per les pros- 
peccions arnb el nom de Les Puntes 9 o AC-39 (Martí i 
Mata, 1992). arnb una cronologia que abraqa els períodes 
orientalitzant i iberic antic. En l'estudi de Grau (2002) 
tan sois se l i  reconeix una fase orientalitzant i una altra 
d'iberica final, i es defineix funcionalment com a caseriu. 
Els materials ara estudiats permeten insistir sobre la fase 
d'ocupació iberica final de I'assentament. i proposar una 
altra de romana alt-imperial i baix-imperial. En aquesta 
darrera epoca 6s quan més intens degué ser el poblament 
d'acord arnb l'abundant material cerhmic. 
La Capella (BP 10-5110) 
El jaciment es localitza a 650-700 metres sobre el 
nivell del mar i ocupa una llengua de terreny abancalada 
arnb conreus de sech. La llengua presenta un pendent 
sud-oest-nord-est i queda delimitada a l'oest pel barranc 
de la Capella, a l'est per un barranc subsidiari d'aquest, 
al nord la llengua 6s tallada per la confluencia dels dos 
barrancs i el Iímit sud esti marcat per la carretera AP- 
171 1. 
No s'hi observen restes constructives, pero la disper- 
si6 de cerhrnica 6s extensa i hi ha una gran quantitat de 
fragments, que es concentren als bancals de la llengua 
rnés alts i prbxims a la carretera. 
La cerhinica feniciooccidental es troba representada 
per fragments informes; en canvi, l'inventari de cerhmica 
iberica 6s ampli, arnb fragments d'hmfora. tenalla o tena- 
Ileta, lebes i phtera. La cerhmica de cronologia romana 
també s'hi troba representada de manera abundant arnb 
fragments de cerhmica romana de cuina, terra sigillata 
aretina, hisphnica, sud-ghl.lica i clara A i D. La cerhmica 
medieval hi 6s també molt abundant. 
El jaciment es presenta en l'estudi preliminar sobre 
els materials feniciooccidentals recuperats per les pros- 
peccions (Martí i Mata, 1992) com un assentament orien- 
talitzant que no s'iberitza. L'estudi de Grau (2002) no el 
recull, probablement perque el considera el mateix que El 
Carrascalet. Els materials ara estudiats proporcionen 
aspectes materials d'una fase orientalitzant, pero tampoc 
no permeten distingir una fase iberica antiga. Ara bé, s'hi 
defineix arnb claredat poblament en l'iberic final i el 
roma alt-imperial i baix-imperial. 
Bancals de Satorre (BP 3-28/34) 
El jaciment es localitza a 650-680 metres sobre el 
nivell del mar, a la zona rnés alta d'una llengua de terreny 
- abancalada arnb conreus de sech. La llengua presenta un 
cabussament sud-oest-nord-est, rnés pronunciat a la zona 
alta, la qual queda delimitada a l'est per un barranc subsi- 
diari del barranc de la Capella, a I'oest per un altre 
barranc, subsidiari del dels Horts de Maria, al nord queda 
delimitada per la confluencia dels barrancs dels Clots i 
dels Horts de Maria i, finalment, al sud, el jaciment queda 
delimitat per la carretera AP- 17 1 1. 
No s'hi observen restes constmctives, i es tracta d'una 
dispersió cerhmica que ocupa els bancals centrals de la 
llengua de terreny, a I'un i l'altre costat del camí de ferra- 
dura que la travessa. 
Els materials cerhmics rnés nombrosos i destacats 
d'aquest jaciments són les cerhmiques feniciooccidentals, 
arnb prop de quatre-cents fragments, majorithriament 
informes, encara que entre aquests hi ha un nombre signi- 
ficatiu d'anses d'hmfora, a més de tres peces discoidals. 
En canvi, les cerhmiques iberiques fines no hi són pre- 
sents. També hi ha documentada, encara que escassament, 
ceramica de cronologia romana: dos fragments de terra 
sigillata hispanica i quatre fragments de terra sigillata 
clara D. Hi ha cerhmica medieval. 
El jaciment es presenta en l'estudi preliminar sobre els 
materials feniciooccidentals recuperats per les prospec- 
cions (Martí i Mata, 1992). El material cerhmic, compost 
quasi exclusivament per cerhmiques feniciooccidentals, 
proporciona una cronologia del ferro anticlorientalitzant. 
Els materials romans hi són escassos, pero permeten pro- 
posar un segon moment d'assentament per al jaciment 
durant l'epoca romana alt-imperial i baix-imperial. El tre- 
ball de Grau (2002) proposa el funcionament del poblat 
durant l'iberic antic i ple fins al segle III a.n.e., aspecte que 
no es pot veure confirmat; així mateix, presenta l'assenta- 
ment com un caseriu relacionat arnb l'explotació agraria de 
l'entorn immediat. Si bé pensem que en la fase orientalit- 
zant el poblat degué tenir una funcionalitat diferent, si con- 
siderem les característiques diferenciadores respecte a la 
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resta d'assentaments que I'envolten, proposem a manera 
d'hipbtesi la possibilitat que es tracte d'un punt d'intercan- 
vi comercial. 
Altet del VelVLes Puntes 2 (BP 2-40) 
La troballa es localitza a 640-680 metres sobre el 
nivell del mar sobre uns bancals d'oliveres situats al 
marge dret del barranc dels Clots. 
No s'hi observen restes constructives. Es tracta de 
ceramiques escampades que ocupen un seguit de bancals 
arnb conreus de seca. 
La dispersió ceramica és escassa en nombre i extensió. 
Dels materials destaca una peca discoidal i un fragment 
informe de ceramica feniciooccidental. La ceramica ibkri- 
ca fina esta representada per una vora de plat, una de tena- 
Ila, una base i tres fragments informes. 
En l'estudi preliminar (Martí i Mata, 1992) es recull 
arnb el nom de Les Puntes 2 i se li atorga una fase orienta- 
litzant. Grau (2002) el recull arnb el nom d'Altet del Vell, 
li atribueix també una fase orientalitzant i el valora fun- 
cionalment com a caseriu. L'estudi actual incideix sobre 
la fase antiga i permet proposar-ne una altra d'ibkrica 
plena. 
Les Puntes 3 (BP 1-116) 
El jaciment es localitza a 630-670 metres sobre el 
nivell del mar en una llengua de terreny abancalada arnb 
conreus de seca i algun arbre fmiter. La llengua presenta 
un cabussament sud-est-nord-oest i queda delimitada a 
l'est pel barranc dels Horts de Maria i a l'oest per un 
barranc subsidiari del dels Horts de Maria; el límit sud de 
la llengua esta marcat per la lloma coneguda com el 
Morret i el nord per la conflukncia dels dos barrancs 
esmentats abans. 
No s'hi observen restes constructives. Es tracta d'una 
dispersió ceramica que ocupa la part mes baixa de la llen- 
gua de terreny, concretament als bancals situats abans de 
la conjunció dels dos barrancs. 
La ceramica feniciooccidental, encara que escassa- 
ment, s'hi troba representada arnb un ansa d'hmfora i 
fragments informes. La cerhmica iberica fina hi és repre- 
sentada per dos fragments de vora de plat, un fragment de 
vora de tenalla i un altre de tenalleta. La cerimica de cro- 
nologia romana es troba més ben representada arnb dos 
fragments de terra sigillata aretina i cinc d'hisphnica. La 
ceramica medieval és molt escassa. 
El jaciment es presenta en I'estudi preliminar sobre els 
materials feniciooccidentals recuperats per les prospec- 
cions (Martí i Mata, 1992) arnb una cronologia que tan 
sols abraca el període orientalitzant. L'estudi de Grau 
(2002) recull aquesta informació i n'amplia el marc cro- 
nolbgic arnb una fase ibkrica final i l'enquadra funcional- 
ment dins de la categoria de caseriu. En el present estudi 
s'incideix en la fase ibkrica final i es presenta com a nove- 
tat una altra de romana alt-imperial. 
Mas del Pla (BP 2-115) 
El jaciment es localitza a 550-600 metres sobre el 
nivell del mar en una llengua de terreny llarga i estreta, 
disposada en terrasses, arnb bancals de seca. La llengua 
presenta un suau pendent sud-est-nord-oest i queda deli- 
mitada a I'est pel barranc dels Clots i a l'oest pel barranc 
dels Horts de Maria; al nord el Iímit esta marcat per la con- 
junció dels dos barrancs esmentats, mentre al sud la fita no 
queda massa definida ja que la llengua es prolonga fins a 
la carretera que uneix Benifallim arnb Benilloba. 
No s'hi observen restes constmctives; la dispersió de 
material ceramic es localitza als bancals de la zona més 
baixa i estreta de la llengua, prop de la conflubncia dels 
dos barrancs. 
La cerimica feniciooccidental s'hi troba representada 
arnb un fragment de vora d'amfora, a més d'alguns 
d'informes. La ceramica ibkrica fina recuperada consta de 
fragments d'hmfora, tapadora, tenalla, escudella, ampolleta 
i lebes. La cerh ica  medieval hi és abundant. 
- El jaciment es presenta en I'estudi preliminar sobre els 
materials feniciooccidentals recuperats per les prospec- 
cions (Martí i Mata, 1992) arnb una fase orientalitzant i 
una altra d'ibkrica antiga. Grau (2002) recull aquesta infor- 
mació, li atorga una fase ibkrica final i l'inclou dins del 
gmp d'assentaments que funcionen a la zona com a case- 
rius. Els materials ara inventariats proporcionen una crono- 
logia centrada també en el període ibkric ple ¡/o final. Tan- 
mateix, la presencia d'algun fragment de cerhmica fenicio- 
occidental permet encetar la cronologia de I'assentament 
des del ferro antic, encara que caldria confirmar aquesta 
darrera afirmació. 
Mas Blanc (BP 4-21/27) 
El jaciment es localitza a una altura de 610-650 metres 
sobre el nivell del mar en una llengua de terreny abancala- 
da amb conreus de seca. La llengua presenta un pendent 
sud-est-nord-oest i queda ben delimitat a I'est i a l'oest 
pels barrancs del Regadiu i dels Clots respectivament. al 
nord per la confluencia d'aquests, mentre que el Iímit sud, 
encara que no massa definit, el situem als terrenys situats 
al voltant del mas, on s'accentua el cabussament de la Ilen- 
gua. 
No s'hi observen restes constructives. El llarg temps 
transcorregut des de I'actuació arqueolbgica de V. Pascua1 
ha esborrat qualsevol indici d'aquesta. El jaciment consis- 
teix en una abundant dispersió de ceramiques que es con- 
centra sobre els terrenys dels voltants de la casa del mas. 
als bancals on el pendent és més pronunciat. 
El material cerhmic d'kpoca ibkrica recuperat es com- 
pon de diversos fragments de ceramica fina, fonamental- 
ment d'amfora, tenalla, phtera i escudella. La cerimica 
romana recuperada consta de fragments de vora de cerhmi- 
ca romana de cuina, de fragments informes de terra sigi- 
llata sud-ghl.lica i clara A i D. Cal constatar que la cerhmi- 
ca medieval hi és abundant. 
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Els materials recuperats per les prospeccions, a rnés 
deis depositats al Museu, permeten proposar una cronolo- 
gia que comprén el període iberic final i el roma, tant alt- 
imperial coin baix-imperial. Es tracta, probablement, de 
dos jaciments: un assentament ibkric, de petites dimen- 
sions, relacionat arnb I'explotació econbmica de I'entorn 
immediat, que probablement perviu com a villa, i una 
necrbpolis romana. Grau (2002) enceta I'activitat de 
I'assentament en I'ibkric final i funcionalment el considera 
un caseriu. 
Mas de Cantó (BP-6 215) 
El jaciment es localitza a una altura de 580-600 metres 
sobre el nivell del mar sobre una llengua de terreny aban- 
calada arnb conreus de seca, basicament blat i alguna oli- 
vera. La Ilengua, situada al vessant nord de la valleta, pre- 
senta un suau pendent nord-oest-sud-est, i queda delimita- 
da al nord i al sud pels barrancs de 1'Amagat i del Regadiu 
respectivament, d'un costat el Iímit esta marcat per la con- 
flukncia dels dos barrancs i I'altre no queda massa ben 
definit, ja que la llengua es perd als darrers contraforts de 
la Serreta. 
No s'hi observen restes constructives. Es tracta d'una 
dispersió ceramica, no massa abundant, que ocupa els ban- 
c a l ~  inferiors de la Ilengua, els més prbxims a la conjunció 
dels dos barrancs. 
La cerhmica feniciooccidental s'hi troba representada 
per fragments informes, encara que n'hi ha molt pocs. El 
material cerhmic d'kpoca ibkrica registrat també és escas, 
tan sols un fragment de vora de lebes, un altre de tenalla i 
un llavi d'una forma indeterminada. En canvi, el material 
d'kpoca romana, sobretot tardana, hi és nombrós: un frag- 
ment informe de ceramica campaniana A, set fragments de 
cerhmica sigillata hispanica, cinc fragments de terra sigi- 
llata clara A i catorze de clara D. La ceramica medieval hi 
és abundant. 
El jaciment Cs conegut per I'existkncia d'una aixada 
depositada al Museu Arqueolbgic Municipal d' Alcoi 
(Grau, 1996a: 154). També es presenta en I'estudi prelimi- 
nar sobre els materials feniciooccidentals recuperats per 
les prospeccions (Martí i Mata, 1992) arnb una fase orien- 
talitzant i una altra d'ibkrica antiga. Grau (2002) recull 
aquesta informació i amplia la vida del poblat arnb una 
fase ibkrica final; el classifica dins de la categoria funcio- 
nal deis caserius. Els materials ceramics són, fonamental- 
ment. d'kpoca romana alt-imperial i baix-imperial. No obs- 
tant aixb. també hi ha materials d'kpoca ibkrica, pero molt 
escassos, i semblen ceramiques que han rodat i provenen 
del jaciment de La Condomina, prbxim a aquest. Per tant, 
caldria investigar-hi rnés per confirmar la cronologia ibkri- 
ca. 
La CondominalLa Pedrera (BP 8-1/22) 
El jaciment es localitza a una altura de 650-670 metres 
sobre el nivell del mar, al vessant sud d'una lloma conegu- 
da com la Condomina. La lloma té una certa entitat propia 
i queda ben delimitada, ja que esta encaixada entre els 
últims contraforts orientals de la Serreta i una altra lloma 
de rnés petita, coneguda com la Pedrera. 
No s'hi observen restes constructives. La dispersió 
ceramica es localitza tan sols al vessant est de la lloma, 
arnb un pendent molt pronunciat i bancals molt estrets. 
La ceramica iberica fina hi és abundant arnb un reper- 
tori ampli de formes: amfora, tenalla/tenalleta, lebes i plat, 
per citar-ne algunes. Cal destacar-hi la gran quantitat regis- 
trada de fragments informes arnb decoració pintada exte- 
rior i/o interior arnb motius geomktrics. També hi ha cera- 
mica de cronologia romana encara que escassa: tan sols un 
fragment de terra sigillata hispanica i dos fragments de 
terra sigillata clara A. La ceramica medieval s'hi troba 
representada. 
El jaciment es presenta en I'estudi preliminar sobre els 
materials feniciooccidentals recuperats per les prospec- 
cions (Martí i Mata, 1992) arnb una fase orientalitzant i 
una altra d'ibkrica antiga, encara que el jaciment ja havia 
estat reconegut anteriorment (Llobregat i al., 1992, Ihm 1). 
És recollit a I'estudi de Grau (2002) en el qual se li atorga 
una cronologia ben amplia que comenca en el període 
orientalitzant i continua en l'iberic antic, ple i final; fun- 
cionant com a Ilogaret. Els materials més abundants són 
els del període ibkric final; els d'kpoca romana són més 
escassos i caldria confirmar aquestes troballes per a propo- 
sar aquesta cronologia. 
Els Horts (BP 12-1/13 i 11-7) 
La troballa es localitza a una altura de 680-730 metres 
sobre el nivell del mar en una llengua de terreny estreta i 
abancalada arnb conreus de seca, que presenta un pendent 
sud-est-nord-oest. La llengua queda delimitada a l'oest per 
la capcalera del barranc deis Horts de Maria, a I'est per un 
barranc subsidiari d'aquest, mentre que al sud el límit el 
marca la confluencia d'aquests dos barrancs i al nord la 
carretera AP- 17 1 1. 
No s'hi observen restes constructives. La dispersió 
ceramica ocupa tota l'irea de la llengua, que és petita i es 
troba tallada per un barranc d'escassa profunditat, subsi- 
diari del dels Horts de Maria, el qual divideix el terreny en 
dues Ilengües més petites. 
La cerhmica ibkrica fina és la rnés abundant arnb diver- 
sos fragments de vora de patera i tenalla i fragments infor- 
mes arnb decoració pintada exterior i/o interior arnb 
motius geomktrics. La cerhmica de cronologia romana s'hi 
troba documentada arnb un sol fragment de terra sigillata 
hisphnica i un altre de sud-ghl.lica. També s'hi troben frag- 
ments de ceramica medieval, encara que escassament. 
El jaciment es presenta en I'estudi preliminar sobre els 
materials feniciooccidentals recuperats per les prospec- 
cions com a dos jaciments d'AC-90 i AC-91 (Martí i Mata, 
1992), el primer arnb una fase orientalitzant i el segon, a 
més, arnb una fase ibkrica antiga. Grau (2002) recull 
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aquesta informació i els proposa corn a caserius. L'extre- 
ma proxirnitat entre les dues dispersions cerhmiques ens 
porta a considerar-los corn a un únic assentament. Per altra 
banda, les cerhmiques ara estudiades permeten proposar 
una cronologia centrada en el penode iberic final i no és 
possible incidir sobre la cronologia antiga proposada ante- 
riorment. Les cerhmiques romanes, encara que escasses, 




La troballa es localitza a una altura de 660-680 metres 
sobre el nivell del mar en una llengua de terreny arnb ban- 
c a l ~  de conreus de sech, delimitada pel barranc dels Clots i 
per un altre subsidiari d'aquest pel marge dret. La troballa 
cerhmica es localitza als bancals més proxims a la conjun- 
ció dels dos barrancs. L'únic material recuperat és un frag- 
ment de vora de tenalleta de cerhmica iberica fina. En 
l'estudi preliminar (Martí i Mata, 1992) es recull arnb el 
nom de Les Puntes 4 i s'hi apunta la possibilitat que siga el 
mateix jaciment que els Bancals de Satorre. Grau (2002) 
no el recull, probablement perque dóna corn a certa aques- 
ta possibilitat. En el present estudi s'assimila definitiva- 
ment als Bancals de Satorre. 
BP 11-1 
La troballa es localitza a una altura de 700 metres sobre 
el nivell del mar en una estreta llengua de terreny abanca- 
lada arnb conreus de sech, que esta ben delimitada per dos 
petits barrancs subsidiaris d'un tercer, que és subsidiari del 
barranc dels Clots pel seu marge dret. Les úniques troba- 
lles són un fragment de cerhmica terra sigillata clara D, 
que probablement ha rodat des dels Bancals de Satorre, i 
un altre de cerhmica medieval. 
BP 4-4 i 4-16 
La troballa es localitza a una altura aproximada de 750 
metres sobre el nivell del mar sobre una llengua de bancals 
arnb conreus de seca (oliveres i arnetlers), orientats d'est a 
oest, que parteixen del vessant est de 1'Alt del Regadiuet. 
Estan delimitats al nord i al sud pels barrancs dels Dubots i 
un altre subsidiari d'aquest pel marge dret, a l'oest el final 
de la llengua esta marcat per la confluencia de tots dos 
barrancs. La dispersió cerhmica ocupa la zona central de la 
llengua i consta d'un fragment de phtera, dos de tenalla de 
ceramica iberica fina i un de romana de cuina. La seua 
consideració corn a troballa aillada naix de la possibilitat 
que simplement es tracte de cerhmica que ha rodat des del 
Mas Blanc, atesa la proximitat i el pendent del terreny, o 
des del Mas del Pla, al final de la llengua annexa. 
4.2. SECTOR POLOP (PO) (Mapa 3) 
Samperius (NA 4-1/7) 
El jaciment es localitza a una altura aproximada de 
820-830 metres sobre el nivell del mar sobre una serie de 
bancals arnb conreus de sech, fonamentalment blat i arbres 
fmiters, situats a la part baixa del vessant nord de la vall. 
No s'hi observen restes constructives i els límits del 
jaciment no queden clars, ja que la dispersió cerhmica 
abasta una extensió de terreny considerable. El material 
arqueolbgic es troba als bancals delimitats per la carretera 
C-33 13 al sud, el camí de ferradura que des de la carretera 
arriba al mas de Samperius a l'oest, el camí de ferradura 
que uneix la mateixa carretera arnb el mas de la Borra a 
l'est i, finalment, al nord deixa d'aparkixer material quan 
els bancals es fan més costeruts, prop del mas de Pacien- 
cia. No obstant aixo, la major concentració de cerhmica es 
dóna als bancals que hi ha enfront del mas de Samphrius. 
La cerhmica iberica fina és la rnés abundant, arnb for- 
mes corn tenalla, lebes, plat o phtera, arnb un nombre sig- 
nificatiu de fragments arnb decoració pintada geometrica. 
Cal destacar-hi la presencia d'un plat de cerhmica grisa 
antiga i de vores de tenalletes de cerhmica iberica fina de 
cronologia també antiga. La cerhmica de cronologia roma- 
na hi és també present arnb un fragment de cerhmica de 
cuina i un fragment de terra sigillata sud-ghlalica. Cal 
esmentar la presencia de cerhmica medieval. 
El jaciment és conegut des de fa molts anys corn a jaci- 
ment iberic de cronologia iberica plena (Visedo, 1959: 74). 
També queda recollit al llibre Contestania Ibérica (Llobre- 
gat, 1972), on es presenta un fragment informe arnb un cap 
de céwol corn a motiu decoratiu pintat. El jaciment es pre- 
senta en l'estudi preliminar sobre els materials fenicioocci- 
dentals recuperats per les prospeccions (Martí i Mata, 
1992), al qual se li atribueix una fase orientalitzant. Grau 
(2002) recull aquesta informació i el valora corn un poblat 
d'hmplia perdurabilitat, des del mateix ferro antic fins a 
l'ibkric final, i el considera dins de la categoria funcional 
dels caserius. Els materials ara estudiats permeten proposar 
la cronologia que abraqa els períodes del ferro antic i 
ampliar-la fins a l'iberic antic, ibbric ple ¡/o final. Les cera- 
miques romanes són més aviat escasses. Tanmateix, encara 
que reduit, el poblament probablement continua en epoca 
romana alt-imperial. La gran quantitat de cerhmica recupe- 
rada, la gran extensió de la dispersió i la seua amplia cro- 
nologia, permeten proposar que l'assentament estiguera 
dins d'un grau jertuquic més alt respecte als que I'envol- 
ten, tal volta corn un centre organitzador del temtori cir- 
cumveí immediat, a més d'estar relacionat arnb l'explota- 
ció agrícola del seu entorn. 
La Torre Vella/Samp&rius 11 (NA 3-31618) 
El jaciment es localitza a una altura aproximada de 
860-880 metres sobre el nivell del mar sobre una dr ie  de 
bancals arnb conreus de sech, sobretot oliveres. situats a la 
part baixa del vessant nord de la val1 i prop del seu inici 
occidental, on comenqa a encaixar-se. 
No s'hi observen restes constructives. La dispersió de 
materials ocupa un gmp de bancals als quals s'accedeix 
per la continuació cap al nord del camí de ferradura que 
l 
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Mupa 3. Sohreimpressicí de1.s secrors i subsectors prospectats a Polop (sobre mapa de la Conselleria de Medi Ambient 1: 10.000). 
des de la carretera C-33 13 condueix al mas de Sampkrius i 
també una vegada passat aquest. Els límits de la dispersió 
s6n: a I'est, el dit camí; al sud, una serie de bancals erms 
adjacents al mas de Sampkrius; i a l'oest i al nord, els 
darrers contraforts muntanyencs de la sera  del Sotarroni. 
Encara que I'hrea de dispersió és gran, les ceramiques es 
concentren majorithriament als bancals més baixos. 
S'hi han localitzat diversos fragments informes 
d'hmfora feniciooccidental. No obstant aixb, la ceramica 
ibbrica fina hi és la més abundant, entre la qual destaca un 
fragment de vord d'urna d'orelletes per les connotacions 
cronolbgiques que representa. Pero també hi trobem cera- 
mica ibbrica fina, amb fragments de vora de lebes, tenalla i 
tenalleta. També hi ha produccions africanes, concreta- 
ment un fraginent de terra sigillata clara A i dos fragments 
de clara D. 
El jaciment es presenta en I'estudi preliminar sobre els 
materials feniciooccidentals recuperats per les prospec- 
cions (Maní i Mata, 1992) amb el nom AC NA-3- 1, 5, 7, 8 
i 9, on se li atribueix una fase orientalitzant a una altra 
d'ibkrica antiga. Grau (2002) no el recull, pero sembla que 
es tracta del mateix jaciment que en el seu estudi denomi- 
na La Torre Vella denominació que hem preferit-, al 
qual atribueix una fase orientalitzant i una d'ibkrica final, i 
l'enquadra dins de la categoria funcional dels caserius. El 
present estudi en confirma la fase orientalitzant i permet 
plantejar la perdurabilitat del poblament durant el període 
antic, la fase final ja reconeguda, a més de definir una fase 
romana alt-imperial i una altra de tardana. 
L'Alquerieta (SB 11-1) 
El jaciment es localitza a una altura de 820-840 metres 
sobre el nivel1 del mar sobre uns bancals amb conreus de 
sech, delimitats per la xarxa de camins de ferradura que 
envolta 1'Alquerieta. No s'hi observen restes constructives 
visibles. 
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Els materials recuperats són tots ibkrics: hi ha cerhmica 
ibkrica fina arnb les característiques de les produccions 
antigues, concretament una uma d'orelletes; i de la matei- 
xa classe, perb de cronologia posterior, una vora de tenalla, 
una de patera i una altra vora indeterminada. 
El jaciment es presenta en l'estudi preliminar sobre els 
materials feniciooccidentals recuperats per les prospec- 
cions arnb el nom d'AC-110 (Martí i Mata, 1992), on se li 
atribueix una fase orientalitzant, informació recollida per 
Grau (2002), que el considera dins de la categoria funcio- 
nal dels caserius. Els material estudiats permeten definir 
una fase antiga i allargar el poblament fins al període ibk- 
ric ple ilo final. 
El mas de la Cordeta (SA 4-213 i SB 10-5) 
La troballa es localitza a una altura de 820-860 metres 
sobre el nivell del mar sobre uns bancals arnb conreus de 
seca, delimitats a l'est per la carretera que connecta la C- 
3313 arnb la població d'Ibi i per la xarxa de camins de 
ferradura que envolta el mas de la Cordeta. 
No s'hi observen restes constructives visibles. Es tracta 
d'una dispersió cerhmica en un seguit de bancals que 
queda tallada per un camí de ferradura. 
El material cerhmic recuperat 6s compon de tres frag- 
ments informes d ' h fo ra  feniciooccidental, dos fragments 
de tenalleta i dos de lebes de ceramica iberica fina. 
El jaciment 6s inkdit. Els materials ara identificats per- 
meten proposar una fase d'ocupació orientalitzant i una 
altra d'ibkrica plena. El jaciment s'interpreta com un 
assentament de petites dimensions, caseriu en la nomen- 
clatura de Grau (2002), relacionat arnb l'explotació agríco- 
la de l'entom immediat. 
Barranc del Troncal (SB 3-113) 
La troballa es localitza a una altura de 780-800 metres 
sobre el nivell del mar sobre uns bancals arnb conreus de 
seca, localitzats a la capqalera del vessant nord del barranc 
del Troncal. L'irea queda delimitada al nord per la carrete- 
ra C-3313, a l'oest per la carretera que des d'aquesta con- 
dueix a Ibi, al sud pel mateix barranc i a I'est per una altra 
carretera que tot eixint de la primera condueix a la Font 
Roja. 
No s'hi observen restes constructives visibles. Es tracta 
d'una dispersió cerhica, més aviat escassa, en un seguit 
de bancals. 
S'hi han identificat uns fragments cerhmics correspo- 
nents cada un a tres periodes cronoculturals: el primer, un 
fragment de cerhmica feniciooccidental, després un frag- 
ment de tenalleta de cerh ica  ibkrica fina i, finalment, un 
fragment de terra sigillata clara A. 
El jaciment ja es troba publicat en l'estudi preliminar 
(Martí i Mata, 1992) amb la denominació AC-101, al qual 
se li ha definit una fase orientalitzant, informació que 
recull Grau (2002), el qual, a més, li atorga la categoria 
funcional de caseriu. El material ara identificat insisteix en 
la idea d'una ocupació orientalitzant i proposa, encara que 
cautelosament, atesa I'escassetat del material, una fase ibt- 
rica final i una altra romana alt-imperial. 
El mas de Don Jordi (NA 5) 
El jaciment es localitza a una altura de 780-820 metres 
sobre el nivell del mar sobre uns bancals arnb conreus de 
seca, situats dins d'una gran llengua de bancals, delimitada 
al nord pels primers contraforts muntanyencs de I'Alt del 
Sotarroni i al sud per la carretera C-3313, mentre que a 
l'est i a I'oest el Iímit esta rnarcat per la xarxa de camins 
de ferradura que ixen de la carretera cap als bancals. 
No s'hi observen estructures constructives visibles. Es 
tracta d'una dispersió ceramica que ocupa la zona intermh- 
dialalta de la llengua. 
La ceramica trobada és escassa: es compon de dos frag- 
ments de tenalla, un d'escudella i una peca discoidal de 
cerhmica ibkrica fina. De cronologia romana hi ha dos 
fragments de terra sigillara clara A. 
El jaciment és inkdit. Els materials recuperats permeten 
proposar una cronologia certa per al període ibtric final. 
També hi ha cerhmiques de cronologia romana pero molt 
escasses; no obstant aixo, 6s possible allargar la duració 
del l'assentament al penode roma alt-imperial. El jacirnent 
es proposa com un assentament de petites dimensions rela- 
cionat arnb I'explotació economica de I'entom imrnediat. 
Xirillent Nou (NB 2-2/319/12/14/18) 
El jaciment es localitza a una altura aproximada de 
750-800 metres sobre el nivell del mar sobre una llengua 
arnb un fort pendent nord-sud, ocupada per bancals. tant 
arnb conreus de sech com arbres fruiters, que envolten el 
mas de Xirillent Nou. Esta delimitada al nord pels primers 
contraforts muntanyencs de la serra del Sotarroni. al sud 
per la carretera C-3133, i a l'est i l'oest pels camins de 
ferradura que des de la dita carretera condueixen als camps 
de conreu. 
No s'hi observen restes constructives. Es tracta d'una 
dispersió de materials mts aviat escassa, perb que ocupa 
una amplia extensió de terrasses, per la qual cosa s'ha de 
pensar bé en una dispersió alterada pels processos postde- 
posicionals, atés el fort pendent del terreny, o bé, conside- 
rant que els materials iberics ocupen els bancals alts men- 
tre que els romans els més baixos, l'existhncia d'un canvi 
en la ubicació, encara que mínima, de l'assentarnent arnb 
el procés romanitzador. 
Les formes cerhmiques documentades corresponen a 
un fragment de tenalla i un altre de tenalleta de ceramica 
ibkrica fina, a mts d'un fragment informe de cerhmica 
terra sigillata hispanica i dos de cerhmica terra sigillata 
clara A. 
El jaciment 6s inedit. Amb els materials ara identiticats 
es proposa I'inici de l'ocupació del poblat en el periode 
iberic final, que continua durant I'kpoca romana alt-impe- 
rial. El jaciment s'interpreta com un poblat de petites 
dimensions, caseriu en la classificació de Grau (2002), 
relacionat arnb I'explotació agrícola de I'entom immediat. 
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Troballes aillades 
SB 8-3 
La troballa es localitza a una altura de 860-880 metres 
sobre el nivell del mar sobre uns bancals amb conreu de 
blat. delimitats per la xarxa de camins de ferradura que 
envolta la Torre Redona (Abad, 1984; Grau, 2002), i pro- 
bablement esta relacionada amb aquest jaciment. L'única 
troballa ceramica que es pot destacar és un fragment de 
plat de cerhmica iberica fina. 
NA 5-12 
La troballa es localitza a una altura aproximada de 780 
metres sobre el nivell del mar sobre uns bancals amb con- 
reus de blat. que es localitzen dins d'una gran llengua de 
bancals delimitada al nord pels primers contraforts mun- 
tanyencs de 1'Alt del Sotarroni i al sud per la carretera C- 
3313, mentre que a I'est i I'oest el Iímit esta marcat per la 
xarxa de camins de ferradura que ixen de la carretera cap 
als bancals. Concretament, la troballa es localitza a la part 
més baixa de la Ilengua, als terrenys proxims a la casa de 
I'Altet. L'única troballa cerhmica és un fragment de tenalla 
de ceramica ibkrica fina. La proximitat de la troballa al 
jaciment del mas de Don Jordi, atés el fort pendent de la 
llengua de terreny, permet plantejar la possibilitat que es 
tracte d'una fragment que ha rodat des del dit jaciment. 
NB 10-10 
La troballa es localitza a una altura de 820-840 metres 
sobre el nivell del mar sobre uns bancals amb conreu de 
blat, localitzats dins d'una llengua de terreny abancalada, 
situada entre la urbanització de Montesol i la llengua 
esmentada a NA 5-12. Concretament la troballa ocupa els 
bancals de la part intermedia de la llengua. L'única troba- 
Ila ceramica recuperada és un fragment de Iebes de cerami- 
ca iberica fina. En aquest cas, com en l'anterior, ateses la 
proximitat del mas de Don Jordi i les característiques del 
terreny, pot interpretar-se que l'ongen de la troballa és el 
dit jaciment. 
SA 8-3 
La troballa es localitza a una altura aproximada de 800- 
820 metres sobre el nivell del mar sobre una serie de ban- 
c a l ~  amb conreus de seca, ben delimitats a l'est i al nord 
pel barranc del Calbo, a l'oest per un contrafort muntan- 
yenc de I'alt de les Llacunes i al sud pel Racó de Santa 
Anna. L'únic material ceramic recuperat és un fragment de 
terra sigillata hispanica. 
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Mupu 4. Sohreimpressió dels sectors i subsecrors prospecrurs al Serpis Mi@ (sobre mupu de la Conselleria de Medi Ambieni 1: 10.000). 
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4.3. SECTOR SERPIS (SE) (Mapa 4) 
L'Alt del Punxó (XLVI-618) 
El jaciment es localitza a una altura de 430-450 metres 
sobre el nivell del mar sobre una llengua esglaonada de 
bancals arnb conreus de seca (vinyes, ametlers i oliveres), 
delimitada al nord pel barranc de Turballos, al sud per la 
carretera que connecta Setla de Nunyes arnb la carretera 
N-340, a l'oest per la dita N-340 i a I'est pel centre urbh de 
Setla de Nunyes. 
L'Alt del Punxó és l'únic jaciment localitzat en les 
prospeccions que presenta estructures constructives. Es 
tracta de dos murs de pedra travada arnb terra, de 50 centí- 
metres d'ample, paral.lels i separats entre si uns 3 metres 
(Martí i Mata, 1992, lhm. IV). La dispersió cerhmica es 
concentra al voltant d'aquestes estructures, a la zona cen- 
tral de la llengua, als bancals que envolten la casa conegu- 
da com 1'Almaroig. 
La cerh ica  feniciooccidental es troba representada per 
una peca discoidal i diversos fragments informes. La cerh- 
mica més abundant és la de cronologia iberica, tant antiga 
(dos fragments de tenalleta i un de plat), com del període 
ple (nombrosos fragments d'hmfora, lebes, tenalla, tenalle- 
ta, plat i phtera). També cal destacar-hi, de cronologia 
romana, la troballa de fragments de terra sigillata aretina, 
hispinica i un de clara D. 
El jaciment es presenta en I'estudi preliminar sobre els 
materials feniciooccidentals recuperats per les prospec- 
cions (Martí i Mata, 1992). al qual se li atribueix una fase 
orientalitzant i una altra d'ibkrica antiga. Grau (2002) 
recull aquesta informació i amplia la cronologia del poblat 
als períodes iberic ple i final. A rnés el considera dins de la 
categoria funcional dels llogarets. Els materials ara identi- 
ficats confirmen aquesta valoració i, a més, apunten la 
continuitat del poblament en epoca romana imperial i tar- 
dana, encara que arnb una intensitat certament menor res- 
pecte al període ibkric. 
Barranc de la Font (XI-9-315) 
El jaciment es localitza a una altura de 410-430 metres 
sobre el nivell del mar sobre uns bancals arnb conreus de 
seca (ametlers i oliveres), ben delimitats al nord i l'oest per 
la carretera que connecta les poblacions de Muro del Com- 
tat arnb Beniarrés, i a l'est pel barranc Negre, mentre que 
al sud el límit 6s difús, ja que la llengua de bancals s'obri 
seguint els Iímits de la carretera i del barranc esmentat. 
El jaciment no presenta estructures constructives visi- 
bles. La concentració de cerhmica és ben localitzada als 
bancals més proxims a l'encreuament de la carretera arnb 
el barranc Negre. 
Les prospeccions van localitzar un fragment informe 
de cerirnica de vemís negre atic. Pero, el material ceramic 
més abundant és el de cronologia ibtrica, tot de cerh ica  
fina: un fragment d'hmfora, dos de lebes, un de tenalla, un 
de plat i un de tapadora, així com una quantitat significati- 
va de fragments informes. També hi ha cerhmica de crono- 
logia romana, concretament un fragment de terra sigillata 
sud-galalica i dos d'hisphnica. 
El jaciment és intdit. Els materials estudiats permeten 
proposar I'inici de I'ocupació en I'iberic final i continuar 
arnb seguretat la seua ocupació durant I'tpoca romana alt- 
imperial. El jaciment es presenta com un assentament de 
petites dimensions, caseriu en la classificació funcional de 




La troballa es localitza a una altura de 4 10 metres sobre 
el nivell del mar aproximadament, sobre uns bancals arnb 
conreus de seca (vinyes i oliveres), situats entre el riu 
Agres i la carretera que connecta la població de Setla de 
Nunyes arnb la carretera N-340. Concretament, la troballa 
cerhmica és als bancals més prbxims al cementeri de Setla 
de Nunyes. L'única troballa destacable és un fragment de 
tenalleta de ceramica ibtrica fina, així com fragments 
informes, molt rodats, de la mateixa ceramica i un frag- 
ment informe de vemís negre indeterminada. La troballa 
deu relacionar-se arnb I'assentament adjacent de I'ibbric 
final del cementeri de Setla de Nunyes (Grau, 2002): 
XIV-11-1 
La troballa es localitza a una altura de 320-340 metres 
sobre el nivell del mar, sobre uns bancals situats a I'eixida 
est del centre urba d'Alcosser de Planes, entre el riu Agres 
i la carretera que connecta les poblacions de Setla de Nun- 
yes amb Alcosser de Planes. L'única troballa proporciona- 
da per les prospeccions és un fragment d'hmfora de cera- 
mica iberica fina. 
XLVI-2 
La troballa es localitza a una altura de 400 metres sobre 
el nivell del mar aproximadament, sobre uns bancals arnb 
conreu de seca (oliveres). situats a I'eixida nord de Muro 
del Comtat. Seguint I'esplanació de I'antic tren Alcoi-Gan- 
dia els bancals es troben a l'esquerra. La troballa es com- 
pon d'un fragment de tenalla i un de plat, tots dos de cerh- 
mica ibtrica fina. La troballa probablement es relaciona 
arnb el jaciment ibtric final de I'Almoroig (Grau. 2002). 
4.4. SECTOR ALCALA (AL) (Mapa 5 )  
La Retura (AL-8) 
El jaciment es localitza a una altura aproximada de 
660 metres sobre el nivell del mar, sobre una serie de ban- 
c a l ~  arnb conreus de seca (oliveres i ametlers), situats al 
vessant nord de la Lloma de la Retura, i ben delimitats al 
nord i a I'est pel camí de ferradura que connecta el poble 
arnb els bancals que I'envolten a I'est; i al sud i a l'oest 
pels primers contraforts muntanyencs de la Lloma de la 
Retura. 
El jaciment no presenta estructures constructives visi- 
NOVES DADES SOBRE POBLAMENT IBERIC 1 ROMA A LES COMARQUES DE L'ALCOIA 1 DEL COMTAT.. 
Mapa 5. Sohreirnpressid deis sectors i suhsecrors prospectars a Alcala (sobre mapa de la Conselleria de Medi Ambient 1 :  10.000). 
bles. La concentració de material arqueolbgic se centra als 
bancals més prbxims al centre urbh dlAlcalh de la Jovada. 
La cerhmica recuperada per les prospeccions no és 
abundant. En destaca una peca discoidal de cerhmica feni- 
ciooccidental, a més d'un fragment d'hmfora, un de tena- 
Ila i dos de phtera, tots de cerhmica iberica fina. Més 
abundant 6s el conjunt de ceramica recuperada de crono- 
logia romana, que es compon exclusivament de deu frag- 
ments de terra sigillata hisphnica. 
El jaciment 6s inkdit, arnb restes matenals d'una fase 
orientalitzant, encara que els materials recuperats perme- 
ten proposar una cronologia certa que abraca els períodes 
iberic final i roma alt-imperial, període aquest en que la 
cerhmica 6s rnés abundant. El jaciment es proposa com un 
assentament de petites dimensions relacionat arnb I'explo- 
tació econbmica de I'entorn immediat. 
El Molinet (AL-26) 
El jaciment es localitzaa una altura aproximada de 660 
metres sobre el nivel1 del mar, sobre una serie de bancals 
arnb conreus de seca (oliveres i ametlers), que envolten el 
Tossal del Molinet, els quals estan delimitats al nord per la 
carretera que connecta Margarida arnb la població d'Alcalh 
de la Jovada, a I'est per la carretera que connecta la Val1 
d'Alcalh arnb la Val1 de Seta per Beniaia, i al sud i a I'oest 
pels camins de ferradura que connecten el poble arnb els 
bancals que l'envolten. 
El jaciment no presenta estructures constructives visi- 
bles. El material c e r h i c  es concentra als bancals situats al 
vessant nord del Tossal del Molinet. 
El conjunt cerhmic recuperat per les prospeccions es 
compon exclusivament de ceramica iberica fina, concreta- 
ment d'un fragment de tenalla, un de tenalleta i dos de plat. 
El jaciment és inedit. Els materials recuperats permeten 
proposar una cronologia que abraqa el període iberic ple. 
El jaciment es proposa com un assentament de petites 




La troballa es localitza a una altura de 640-660 metres 
sobre el nivell del mar, sobre una serie de bancals situats al 
vessant sud de la serra Foradada, i delimitats al nord pels 
primers contraforts muntanyencs de la serra, al sud per la 
carretera que connecta les poblacions de Margarida arnb 
Alcala de la Jovada, i a l'est i a l'oest per la xarxa de 
carnins de ferradura que partint de la dita carretera pugen 
cap a la serra Foradada. La troballa, localitzada als bancals 
més prbxims a la carretera, es compon d'un fragment de 
rerra sigillata aretina i un de sud-gal.lica. 
AL-14 
La troballa es localitza a una altura de 620-640 metres 
sobre el nivell del mar, en una serie de bancals situats al 
vessant sud de la serra Foradada, i delimitats al nord pels 
primers contraforts muntanyencs de la dita serra, al sud per 
la carretera que connecta les poblacions de Margarida arnb 
Alcala de la Jovada, i a l'est i a l'oest per la xarxa de 
carnins de ferradura que partint de la dita carretera pugen 
cap a la serra Foradada. La troballa, localitzada als bancals 
més prbxims al despoblat de l'Atzúvia, es compon d'un 
fragment de tenalleta de ceramica iberica fina. 
AL-17 
La troballa es localitza a una altura de 660-680 metres 
sobre el nivell del mar, en una serie de bancals situats al 
vessant nord del turó del Molinet, que estan delimitats al 
nord per la carretera que connecta les poblacions de Mar- 
garida i Alcala de la Jovada, a l'est pels contraforts mun- 
tanyencs del turó del Molinet, al sud pel barranc de Parra i 
a I'oest per la carretera que connecta la Vall d'Alcala arnb 
la Vall de Seta. La troballa, localitzada en un bancal que 
fita arnb el barranc, es compon d'un fragment de cerh ica  
feniciooccidental i un altre de terra sigillata hispanica. 
4.5. ALTRES 
Lloma de la Perera (Gorga) 
El jaciment es localitza a una altura aproximada de 520 
metres sobre el nivell del mar, sobre una serie de bancals 
escalonats situats al vessant sud-est de la lloma de la Pere- 
ra, lloma ben definida pels barrancs que l'envolten, el de la 
Perera i el del Pinar, tots dos subsidiaris del riu Vall de 
Seta. 
El jaciment no presenta estructures constructives visi- 
bles. La dispersió de material cerhmic ocupa la part baixa 
de la lloma, concretament els bancals situats entre la carre- 
tera que connecta les poblacions de Cocentaina i Billeneta, 
travessa el barranc del Pinar i el camí de ferradura que 
eixint de la carretera arriba al mas del Remolí i torna una 
altra vegada a la mateixa carretera. 
La totalitat de la ceramica recuperada per les prospec- 
cions és de la classe fina ibkrica, concretament un frag- 
ment d'amfora, dos de lebes, un de tenalla i un de tenalle- 
ta. Cal destacar la nombrosa quantitat de fragments infor- 
mes inventariats, alguns dels quals tenen decoració pintada 
arnb motius geomktrics. 
El jaciment és inkdit. El conjunt de cerhmiques recupe- 
rat centra la cronologia del jaciment en el període ibkric 
ple ilo final. El jaciment es presenta com un assentament 
relacionat arnb I'explotació econbmica de I'entorn imme- 
diat. Tanmateix, caldria investigar més el seu entorn per tal 
d'observar altres possibles funcionalitats, atesa la seua 
localització,des d'on es controla una gran pan de la val1 
del Penaguila. 
Els Llombos (Planes) 
El jaciment es localitza a una altura de 550-600 metres 
sobre el nivell del mar, sobre una serie de bancals arnb 
cirerers situats entre el vessant sud de la serra d'Albureca i 
la carretera que travessa la Vall de Gallinera, prop del 
marge esquerre de la capcalera del barranc de I'Encantada, 
on rep el nom de barranc d'En Pardo. 
El jaciment no presenta estructures constructives visi- 
bles. Es tracta de material arqueolbgic dispers al vessant 
d'una Iloma. 
La ceramica recuperada, tota de la classe ¡&rica fina, 
no és massa abundant i tan sols es compon d'un fragment 
d'amfora i un de lebes. Tanmateix. cal considerar que es 
tracta de I'únic jaciment localitzat per les prospeccions. en 
el qual es va trobar una moneda de bronze. Es tracta d'un 
AES 11 arnb la llegenda a I'anvers DN VALENTINI 
ANVS PF AUG, i al revers REPARATIO RE1 PUB, de la 
seca PCON (Crawford, 1956: vol. IX, 67). 
El jaciment és inedit. La seua definició se sustenta 
quasi exclusivament en la troballa monetaria. atesa I'escas- 
sa ceramica recuperada. La cronologia que presenten els 
materials pertany al període ibkric ple i/o final i al roma 
baix- imperial. La moneda ens ofereix una cronologia cen- 
trada en el segle rv dC. Tanmateix, la notícia del jaciment 
no va ser fruit de les prospeccions, sinó que es tracta d'una 
notícia aillada; per tant, caldria una prospecció intensiva 
del lloc i el seu entom per a una valoració mCs acurada. 
Mas de Barratxina (Benilloba) 
El jaciment es localitza a una altura aproximada de 640 
metres sobre el nivell del mar, sobre una serie de bancals 
arnb conreus de seca, situats al voltant del tal1 de la carre- 
tera que connecta les poblacions d'Alcoi i Callosa d'En 
Sarrii, just al quilbmetre 38, damunt del marge dret del 
barranc de Penella. 
El jaciment no presenta estructures const~ctives ibkri- 
ques, encara que al tal1 de la carretera apareix un nivell de 
17 metres de longitud arnb diverses estmctures associades 
a la seua base: en cada extrem es distingeix una estructura 
en forma de V i, al mig, una petita bossa arnb torrentades 
de tendencia quadrangular molt regular. El nivell presenta 
alguns fragments de sílex, mentre que el material ceramic 
apareix dispers, al costat de fragments de sílex, als bancals 
de fora dels límits del nivell. 
El material ceramic es compon d'un fragment de vora 
de tenalla, un fragrnent de base de cerhmica iberica fina, 
un fragment de ceramica romana de cuina i un fragment de 
vora de terra sigillara clara indeterminada. 
El jacirnent 6s inedit, arnb una cronologia que abraca el 
període iberic final i roma alt-imperial. L'escassesa dels 
materials no permet proposar una cronologia arnb certesa 
per al jacinient, ni tampoc una funcionalitat. Caldria una 
major investigació del lloc. 
L'Arpella-Pequís (Cocentaina) 
El jaciment es localitza a una altura 420-440 metres 
sobre el nivell del mar, sobre una serie de bancals de seca 
(blat i oliveres), situats just damunt del barranc de 1'Arpe- 
lla. 
El jaciment no presenta estructures constructives. Es 
tracta d'una dispersió de material arqueolbgic sobre un 
conjunt de bancals, que ocupa una gran extensió perb arnb 
unes fites no massa clares; tan sols queda clar el límit est, 
marcat per l'esplanació de la via de l'antic tren Alcoi-Gan- 
dia. Cal esmentar que la zona es veu forca afectada per 
l'alt grau d'antropització de la zona, atesa la proximitat del 
centre urbh de Muro del Corntat. 
La cerhmica recuperada per les prospeccions és abun- 
dant. tota de cronologia iberica, entre la qual destaca la de 
classe fina: un fragrnent d'amfora, quatre de lebes, tres de 
tenalles, tres de pateres i quatre de tenalletes, perb també 
se'n documenta d'iberica de cuina amb dos fragments de 
vora d'olla i una gran quantitat de fragments informes. 
El jacirnent esta recollit en el treball de Grau (2002) on 
se l i  atribueix una cronologia centrada en el segle III a.n.e., 
i s'interpreta funcionalrnent dins de la categoria dels case- 
rius. Les ceramiques ara estudiades no fan una altra cosa 
que confirmar aquesta informació. 
S. CONCLUSIONS 
L'estudi presenta certes limitacions, una de les quals és 
bhsica a l'hora de fer un estudi espacial, imposada per 
l'hrea seleccionada per a ser prospectada. En primer lloc, 
des del punt de vista físic, les valls de Benifallim-Penagui- 
la, Polop i Alcala no representen una unitat geografica tan- 
cada; són, en realitat, zones aillades dins d'un marc regio- 
nal mes ampli, qüestió que s'agreuja en el cas de la val1 
mitjana del Serpis, la qual és tan sols una part de la unitat 
física total formada pel curs del riu. Encara més, els sec- 
t o r ~  abracen tan sols els fons de les valls i es deixen ves- 
sants i cirns. arnb la qual cosa s'esbiaixa significativament 
I'estudi particular de la vall. Per altra banda, des del punt 
de vista histbric formen 6art d'una unitat socioeconbrnica i 
cultural mes amplia, tant si considerem el temtori definit 
pels historiadors antics corn la Contestania, corn si consi- 
derem la Serreta corn a centre organitzador d'un temtori 
propi dins de la Contestania (Bonet i Mata, 2001), on les 
quatre valls representen una petita mostra. 
Afortunadament, l'organització i evolució del pobla- 
ment iberic a les comarques de 1'Alcoia i del Comtat han 
estat estudiades fa poc dins d'un treball més ampli referit a 
les comarques centrals de la Contestania (Grau, 2002). La 
síntesi significa no tan sols un estat de la qüestió, sinó 
també una actualització de l'abundant informació existent, 
si més no una interpretació tant des del punt de vista 
sincrbnic, de l'organització del temton, corn diacrbnic, de 
l'evolució en les formes d'ocupació de l'espai. En primer 
lloc, estableix les bases per a la descripció dels jaciments i 
intenta que els aspectes escollits siguen valids per aconse- 
guir tant la definició funcional corn la interpretació socioe- 
conbmica dels assentaments (Grau, 2002: 89). Així, aspec- 
tes corn la grandhria i l'emplacament resulten vitals ja que 
no hi ha excavacions arqueolbgiques que en permeten una 
definició més acurada. En segon lloc, estudia els poblats 
en relació arnb les vies de comunicació corn un dels fac- 
t o r ~  basics per a entendre les formes de poblament i la 
interrelació arnb el medi geografic. Així, considera tant els 
corredors naturals corn les característiques del relleu 
comarcal i els camins tradicionals per a tractar d'elaborar 
una proposta d'eixos viaris en epoca iberica. Defineix qua- 
tre tipus d'assentaments (Grau, 2002: 104-1 21): la ciutat; 
d'aquestes només n'hi ha una, la Serreta, i en un període 
concret, el segle III  a.n.e., caracteritzada per la notable 
grandiria en relació arnb la resta de jaciments de l'entom 
irnmediat, per l'ocupació de l'espai arnb un urbanisme 
dens i cornplex, per l'existkncia d'una complexa fortifica- 
ció i per l'existencia d'un santuari. A més, la riquesa del 
material arqueologic representa un testirnoni inequívoc 
d'una important activitat comercial, i, finalment, l'excava- 
ció de la necrbpolis ha permés definir l'existkncia d'una 
elit urbana de caracter aristocratic i guerrer. La Serreta, 
doncs, ocupa el lloc més alt dins d'una estructura de pobla- 
ment jerarquitzada en les valls d'Alcoi, en que l'esglaó 
següent l'integren els oppida definits d'acord arnb cinc cri- 
teris: la seua extensió, entre 1,5 i 3 hectarees; la seua loca- 
lització estratkgica; l'existkncia d'estructures defensives; 
la seua estabilitat temporal, ja que perviuen quasi tots 
practicament en totes les fases del poblament ibkric; i la 
valoració del material arqueolbgic, arnb vaixella d'impor- 
tació i ceramica fina decorada. 
Per a la nostra investigació, són rnés interessants el ter- 
cer i quart nivells jerbquics, que és on cal enquadrar els 
jaciments ací definits. Primerament, els llogarets, on 
s'inclou tot un seguit d'habitats que tenen entre 0,5 i 1 
hectarees, normalment sense fortificar i ubicats en zones 
baixes i mitjanes. La seua funció degué ser primordialment 
agrícola, atesa la seua proximitat a les zones de conreu i 
les escasses possibilitats de control i defensa del territori. 
ISRAEL ESPÍ 1 PÉREZ 
El darrer nivel1 I'ocupen els caserius, petits assentaments, 
arnb dimensions inferiors a 0,5 hecthees, que estan localit- 
zats als fons i les vessants mitjans de les valls, sempre prb- 
xims als camps de conreu. Amb una clara vocació agríco- 
la, sovint són assentaments de carhcter temporal, on s'esta- 
bleixen carnperols habitants d'un oppidum durant les esta- 
cions de treball agrícola, per tal d'evitar desplaqaments 
inútils. 
Aquest esquema proporciona un escenari ampli i com- 
plet, on relacionar les conclusions allí obtingudes arnb la 
nova documentació, i permet també confirmar-lo, debatre'l 
i completar-lo sobre la base de les noves investigacions. 
Un altre punt que cal esmentar és la delimitació de jaci- 
ments per mitja de material superficial, la qual presenta 
una problematica propia. Sovint, i especialment en el cas 
d'aquestes prospeccions, no s'hi observen estructures que 
solucionen la definició del perímetre del jaciment, proble- 
ma que s'agreuja en les zones baixes i els fons de valls, on 
no hi ha tarnpoc accidents naturals que ajuden a delimitar 
aproximadament I'kea ocupada pel jaciment. Un exemple 
paradigmatic es presenta a la val1 Benifallim-Penaguila; al 
límit sud de l'area prospectada hi ha un continuum de 
materials al llarg d'una amplia extensió de bancals, disper- 
sió tan sols trencada per la xarxa de camins de ferradura i 
pels barrancs, fortament encaixats, que caracteritzen la val1 
i que no serveixen per a establir límits, atés l'encaixament 
de la xarxa, relativament recent (La Roca, 1991). Per 
exemple, és difícil observar si la Capella i el Carrascalet, 
separats per un barranc subsidiari, són dos jaciments - 
corn manté aquesta publicació- o en realitat només és un 
(Grau, 2002), o si AC-90 i AC-91, separats per un camí de 
ferradura, són dos assentaments (Martí i Mata, 1992; Grau, 
2002) o un únic punt (segons aquesta publicació). En tots 
dos casos, la separació entre les dispersions de materials 
no arriba als tres-cents metres, i les diferenciacions més 
aviat estan donades per l'existkncia de barrancs, aparent- 
ment posteriors al poblament ibkric, que trenquen les dis- 
persions. Tanmateix, si es considera la definició dels jaci- 
ments dins de la categoria de caserius (Grau, 2002), corn a 
interpretació més Ibgica dins del context general del pobla- 
ment en l'entorn immediat i en el tenitori organitzat pel 
jaciment de la Serreta, de fet, se suposa que les dispersions 
documentades de material no reflecteixen les dimensions 
de I'assentament, ja que produiria un poblat de dimensions 
excessivament grans per a la categoria assignada. La solu- 
ció donada en cada circumsthncia ha estat diferent: a la 
Capella i el Carrascalet, atesa la forta intensitat de cerami- 
ques, s'ha preferit separar les dispersions en dos jaciments 
diferenciats; en el segon cas, per la causa contraria, les dis- 
persions s'han definit corn un únic assentament. 
La prospecció sistemhtica, arnb la metodologia empra- 
da en aquest cas concret, presenta l'avantatge d'un registre 
de les dades fidel i acurat. No obstant aixb, tenint en 
compte les característiques del poblament documentat, 
implica certes dificultats a I'hora de la interpretació. 
Alguns dels obstacles són tan sols resolubles arnb una 
intervenció arqueolbgica directa que permeta documentar 
l'entitat real dels assentaments. Per tant. Cs necessari 
reconkixer la possibilitat de variacions i ampliacions en 
futures i desitjables recerques, encara més si considerem la 
dificultat de definir de manera precisa la categoria i crono- 
logia d'un jaciment només arnb material superficial. La 
valoració sempre sera provisional, a I'espera que apare- 
guen nous materials susceptibles de canviar la interpreta- 
ció feta inicialment d'un assentament. 
Per acabar, s'ha d'esmentar un altre condicionament 
del treball relacionat arnb els Iímits cronolbgics dels jaci- 
ments: la quasi total abskncia de material d'importació 
comporta una dificultat afegida a l'hora de definir un jaci- 
ment corn a ibbric ple i la seua continuitat o inici a I'iberic 
final. És més, la manca d'estudis regionals que establis- 
quen certs trets diferenciadors entre la vaixella fina ibkrica 
plena (s. III i inicis s. 11 a.n.e.), ben reconeguda i estudiada 
(Grau, 1996), i final (segona meitat s. 11 i s. i a.n.e.), en cas 
d'haver-ne, no esta feta. A mes. la quasi total absbncia de 
produccions de vernís negre en dificulta la precisió cro- 
nolbgica. L'estudi ha optat, en primer Iloc. per considerar 
les datacions proporcionades pels estudis recents (Martí i 
Mata, 1992; Grau, 2002), i, en segon Iloc, per considerar el 
jaciment, on I'aparició de materials ceramics arnb els trets 
morfotkcnics "clhssics" de la cultura ibbrica és freqüent, i 
aquests van acompanyats per cerhmiques romanes de cro- 
nologia alt-imperial, corn un poblat ibbric final, conscients 
que pot tractar-se d'un jaciment ja de finals del segle IV 
a.n.e., o fins i tot del segle 111 a.n.e. Tan sols arnb un major 
aprofundiment en I'estudi dels materials ibkrics finals. 
sobre una estratigrafia contrastada, permetrh fixar arnb una 
major precisió els Iímits cronolbgics de cada un dels assen- 
taments. 
5.1. RESULTATS: LES NOVES DADES (quadre 1 ) 
Aquesta revisió gairebé no modifica els resultats pre- 
sentats en l'estudi preliminar (Martí i Mata, 1992) i tC en 
compte dues idees bhsiques: la nova documentació obtin- 
guda confirma la informació publicada en I'estudi prelimi- 
nar, ja que aquesta recerca es realitza sobre materials no 
inventariats en la primera publicació. 1 en segon Iloc. el 
marc d'estudi només abraca la zona prospectada de manera 
sistemhtica i arnb la metodologia més amunt exposada, a 
excepció dels tres jaciments reconeguts a travCs de notícies 
aillades. 
Així, dels 23 jaciments publicats en I'estudi previ. no 
se'n consideren sis, localitzats fora de les zones prospecta- 
des sistemhticament: la Covalta, VA-3, el barranc del 
Sofre, la Serreta, la Cova de la Pastora i el cabe@ de Sant 
Antoni. En el cas de la val1 BP, sí que s'hi han dut a terme 
dues modificacions: en primer Iloc, el jaciment de les Pun- 
tes 4 s'ha considerat el mateix que els bancals de Satorre. 
corn ja s'apuntava en l'estudi preliminar i corn ho recull 
Grau (2002). En segon Iloc, i de manera rnés problematica. 
s'han considerat els jaciments AC 90 i 91 corn un únic 
Croncilogia ORIENT IB ANTIC IB PLE IB FINAL ALT IMP BAIX IMP 
Jaciments 
P 
MAS DE LES VAQUERISES 
EL CARRASCALET 
LA CAPELLA 
BANCALS DE SATORRE 
LES PUNTES 3 
ALTET DEL VELWLES PUNTES 2 
MAS BLANC 
MAS DEL PLA 




LA TORRE VELLA~SAMP~RIUS II  
L'ALQUERIETA 
BARRANC DEL TRONCAL 
EL MAS DE LA CORDETA 
XIRILLENT NOU ¤ 
EL MAS DE DON JORDl 
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Quuclrc, l .  (en gris es completa ku cronologio amh la documenturió uportada per Martí  i Muta, 1992 i Grciu, 2002). 
assentament amb el topbnim els Horts, malgrat haver estat 
publicats com a dos (Grau, 2002). Aquesta proposta s'ha 
considerat la mCs lbgica si tenim en compte la continuitat 
en la dispersió de material, sobretot d'kpoca iberica. Al 
sector Polop ha augmentat el nombre de jaciments. Així, 
als ja publicats (Samperius i la Torre VellaINA-3, el 
barranc del TroncalIACV- 10 1 i 1'AlquerietdAC- 1 lo), ara 
cal afegir els del mas de la Cordeta, el mas de Don Jordi i 
Xirillent Nou. Pel que fa a la vall mitjana del Serpis, al ja 
publicat de I'alt del Punxó ara afegim el barranc de la 
Font. Finalment, la informació del sector Alcala és inkdita 
en la seua totalitat. 
Val1 per vall, i valorats diacrbnicament, els resultats de 
les prospeccions són els següents: 
El sector Benifallim-Penaguila (fig. 1) presenta una 
intensa ocupació durant la fase orientalitzant amb un total 
de nou jaciments. Als ja publicats (Martí i Mata, 1992), 
amb les rectificacions més amunt apuntades: mas de 
Cantó, la Condomina, les Puntes 3, l'altet del Vell, la 
Capella, el Carrascalet, el mas del Pla, els bancals de Sato- 
rre, les Puntes 4 i els Horts. Tan sols hem identificat més 
material feniciooccidental a l'altet del Velltles Puntes 2, el 
mas del Pla, els bancals de Satorre i les Puntes 3, i de 
manera inkdita hem d'afegir una troballa a'illada al mas de 












Figura 1. Arees de dispersió cerdmiques sector Benifallim-Penaguila: A)  cer. feniciooccidentals: B )  cer. ihericafina; C)cer. romuna. 
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les Vaquerisses. No obstant aixb, no s'han localitzat cerh- 
miques antigues a I'estudi previ (Martí i Mata, 1992); sí 
que es documenta una fase antiga en cinc d'aquests jaci- 
ments: el mas de Cantó, la Pedreralla Condomina, el 
Carrascalet, el mas del Pla i els Horts. En canvi, I'estudi de 
Grau (2002) atribueix una fase antiga als bancals de Sato- 
rre i no al Carrascalet, perb manté la resta de dades. 
Crida I'atenció el descens del nombre de jaciments 
ocupats en I'ibkric ple: toma a haver-hi ocupació al mas de 
les Vaquerisses, a I'altet del Vell, al mas del Pla i a la Con- 
domina. Ja s'ha parlat rnés amunt de la problemhtica, atés 
I'estat actual de la investigació, a I'hora de precisar la cro- 
nologia d'un jaciment sense materials d'importació, espe- 
cíficament en la transició de I'ibkric ple al final, ja que la 
vaixella fina inventariada al mas Blanc pot correspondre 
tant al segle iv-iii a.n.e. com als moments ibkrics finals. De 
cerhmica de vernís negre que ajude a establir una fase ibk- 
rica Final tan sols n'hi ha al mas de Cantó. Tanmateix, ate- 
sos els criteris utilitzats per a establir la cronologia, 
s'observa en aquest moment la mhxima intensitat en l'ocu- 
pació del territori. Presenten restes materials d'hhbitat el 
Carrascalet, la Capella. les Puntes 3, el mas Blanc, el mas 
del Pla, el mas de Cantó, la Condomina i els Horts. 
S'observa com en I'kpoca alt-imperial desapareixen com- 
pletament el mas de les Vaquerisses i el mas del Pla, men- 
tre que la Condominalla Pedrera i els Horts semblen tenir 
una ocupació menys intensa, difícil de valorar. Si bé conti- 
nuen el Carrascalet i la Capella, les Puntes 3 i el mas de 
Cantó, aquest t t  una major intensitat que en les fases pre- 
cedents. fet que sembla ser un trasllat de la Condominaíia 
Pedrera cap a aquesta zona rnés baixa. Cal destacar la reo- 
cupació dels bancals de Satorre sobre els mateixos bancals 
on es va desenvolupar I'assentament orientalitzant. Per al 
període roma tardh gairebé no hi ha modificacions: conti- 
nuen la Capella i el Carrascalet, també els bancals de Sato- 
rre, el mas Blanc i el mas de Cantó, perb desapareix Les 
Puntes 3. 
Al sector Polop (fig. 2) per al període orientalitzant es 
defineixen dos assentaments amb una certa claredat: d'una 
banda. la Torre Vella; d'altra, el mas de la Cordeta, als 
quals cal afegir un fragment d'hmfora feniciooccidental al 
barranc del Troncal, tots els qual estan ja publicats en 
I'estudi preliminar (Martí i Mata, 1992). Aquest sector és 
on les troballes iberiques antigues han sigut més fructífe- 
res, amb troballes ocasionals a la Torre Vella i a 1'Alque- 
rieta -aquesta última ha estat inkdita fins ara-, i s'ha 
definit amb claredat una fase antiga a Sampkrius. 
L'ibkric ple representa un cert canvi en I'estructura del 
poblament. Així, en primer Iloc, s'observa la continuitat a 
Sampkrius i a I'Alquerieta; per altra banda, el mas de la 
Cordeta esta probablement ocupat, després d'un hiat 
durant el període antic, i. finalment, la Torre Vella sembla 
abandonat. En I'ibkric final s'apunta un cert ressorgiment 
de I'hhbitat amb cinc jaciments funcionant: continua 
Samphrius, 6s reocupa la Torre Vella i ,  aparentment, el 
barranc del Troncal, on es localitza una troballa aillada. 
Juntament a aquests, apareixen dos nous assentaments: el 
mas de Don Jordi i Xirillent Nou. El canvi d'era comporta 
la continuitat respecte al darrer episodi. D'kpoca romana 
alt-imperial es detecten fragments a Sampkrius, a la Torre 
Vella, a Xirillent Nou, al mas de Don Jordi i al barranc del 
Troncal. De tots aquests, tan sols sembla continuar en 
epoca tardana la Torre Vella. 
A la val1 mitjana del Serpis (fig. 3) tan sols s'han 
documentat dos assentaments: I'un és I'alt del Punxó, on 
els materials ara recollits confirmen I'existkncia d'una fase 
orientalitzant i d'una altra antiga i una intensa ocupació 
durant I'ibkric ple i final; en els períodes romans alt-impe- 
rial i baix-imperial l'ocupació hi continua pero significati- 
vament rnés reduida. L'altre, el barranc de la Font, enceta 
el seu poblament a l'ibkric final i, atesos els materials 
recuperats, continua ocupat fins al segle III.  La resta de tro- 
balles de la zona es correspon amb jaciments ja publicats i 
objecte d'estudi en altres treballs. 
A la val1 d'Alcalh (fig. 4), s'ha localitzat el jaciment 
inkdit de la Retura on es documenten restes d'una fase 
orientalitzant i, sobretot, ibkrica final i romana alt-impe- 
rial. Mentre que al Molinet el material cerhmic tan sols 
permet definir una fase ibkrica plena. A aquests dos jaci- 
ments cal afegir un seguit de troballes aillades, de cronolo- 
gies diverses, sense l'entitat suficient per a considerar-les 
assentaments individualitzats si considerem el nivel1 actual 
de la investigació a la zona. 
5.2. V A L O R A C I ~  FINAL: LES VALLS 
DINS DEL SEU CONTEXT 
A la zona sud valenciana en general i, en particular, a 
les comarques de 1'Alcoih i del Comtat, el període orienta- 
litzandferro antic es defineix per la continuitat del pobla- 
ment en altura, documentat en el bronze recendfinal, al 
que ara s'incorpora l'ocupació del pla. Dins d'aquest pro- 
cés s'observa una certa orientació de l'ocupació per a con- 
trolar el temtori, especialment els corredors de comunica- 
ció (Grau, 2002; Bonet i Mata, 2001), conseqükncia Ibgica 
de I'augment de la demanda comercial produida per 
I'influx fenici. 
Per altra banda, els assentaments presenten un patró 
regular: es tracta de petits nuclis dedicats a I'explotació 
agrícola de l'entom immediat. El factor fenici introdueix 
un seguit de transformacions culturals i socioeconbmiques 
sobre els grups indígenes, una de les quals és el significa- 
tiu augment de la producció agrícola per tal de proveir el 
florent comer$. Els jaciments ocupen les zones rnés ama- 
bles per al conreu de les valls i, al mateix temps, s'ubiquen 
sobre corredors naturals de comunicació utilitzats des de 
molt abans per al comerc i el contacte (Grau, 2002: fig. 24 
i 25). 
El model I'adopten fidelment les valls de Benifallim- 
Peniguila i Polop, o quasi rnés aviat al contrari, el model 
va estar establit sobre la base d'aquestes valls (Martí i 
Mata, 1992; Grau, 2002), on s'obsema com sobre dues de 
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Figura 2. Arees de dispersid ceramiques sector Polop: A)  cer. feniciooccidental i iberica anriga; B)  cer. ibericajina; C )  cer. romana. 
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Figura 3. Areex de dispersici ceramiques sector Serpis Mirja: A )  cer. feniciooccidental i iberica antiga; E )  cer. ibericafína; C)  cer. romana 
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Figura 4. Arees de dispersió cerarniques sector Alcala: A )  cer. feniciooccidental: B )  cer. ib2ricafina; C) cer. romana. 
les principals vies de comunicació del temtori es disposen 
un seguit d'assentaments sobre sbls d'alta potencialitat 
agrícola. 
Si bé, creiem que cal singularitzar el cas dels bancals 
de Satorre. on la concentració de cerhmiques fenicioocci- 
dentals presenta una rellevhncia significativa, més encara 
si en comparem la quantitat amb la dels jaciments que 
I'envolten. A més. no s'hi han detectat cerhmiques anti- 
gues i la fina ibtrica és redueix a un fragment, per la qual 
cosa creiem que la seua continuitat és més aviat dubtosa o 
amb una intensitat i funcionalitat ben diferent a I'orienta- 
litzant. L'estat actual de la investigació no permet propos- 
tes arriscades; no obstant aixb, una serie d'elements ens 
condueixen a una reflexió sobre el paper desenvolupat pels 
bancals de Satorre. En primer lloc, la proximitat al poblat 
del Puig, nucli d'altura amb una fase orientalitzant sobre 
un poblat del bronze recentlfinal que perdura fins al segle 
i v  a.n.e. (Espí i Moltó, 1997), que degué ocupar, sens 
dubte, un esglaó superior en l'escala jerhrquica del pobla- 
ment a la zona durant els moments antics i que es consti- 
tuirh corn un poblat clau per a entendre el procés formatiu 
iberic a la zona. En segon lloc, la xarxa de comunicacions, 
que tC en el pas per la vall del Frainós (BP) una de les esta- 
cions de la via principal del temtori cap a la costa meridio- 
nal alacantina (Grau, 2002: 100), corn així mateix ho 
demostra la distribució d'assentaments. 1, en tercer lloc, 
l'hmplia distribució de les hmfores feniciooccidentals al 
llarg de la vall. Tots aquests ingredients permeten proposar 
un cert model organitzatiu del comerq, ja estudiat en altres 
indrets. corn per exemple a la Catalunya meridional, con- 
cretament a Aldovesta (Mascori i al., 1991). Es tracta d'un 
petit assentament organitzat corn a punt comercial des 
d'on, sota control indígena, es devien redistribuir les hmfo- 
res amb vi per tot el temtori seguint els mecanismes i les 
xarxes de comerq indígenes. Així, a la vall Benifallim- 
Penhguila no resulta absurda la hipbtesi del poblat del Puig 
corn a lloc on es controla l'intercanvi del producte (vi) 
que. originalment, arriba als bancals de Satorre; així, 
aquest jaciment es constitueix en un punt redistribuidor de 
la mercaderia pels voltants. 
El progressiu desenvolupament de la recerca arqueolb- 
gica permet en I'actualitat la diferenciació d'una fase cro- 
nocultural ibkrica antiga (finals del vr fins a finals del v 
a.n.e.). Els elements que permeten la seua definició són, 
arü corn ara, relatius a la cultura material. Les cerhmiques 
presenten tipus inequívocs d'aquesta cronologia, corn 
l'urna d'orelletes, o bé determinats detalls tipolbgics, corn 
el Ilavi subtriangular de les tenallesltenalletes o les vores 
en ala dels plats. També hi ha característiques singularitza- 
dores des del punt de vista tecnolbgic, corn les pastes 
reductores o blanquinoses amb desgreixants visibles. Així 
mateix. les decoracions mostren qualitats distintives des 
del punt de vista tecnic i formal, com, per exemple, la 
bicromia és un fenomen predominant del segle v a.n.e.. 
També, s'observa una tendencia a la decoració del terq 
superior del vas i el fet que la pintura cobreix completa- 
ment el llavi; i també són característics els jocs de filets i 
bandes o els cercles concentrics, que són els motius de 
major exit (D.D.A.A., 1997). 
Per altra banda, el poblament en l'epoca antiga es 
caracteritza per una reducció del nombre d'assentaments, 
encara que augmenta el nombre i la importancia dels oppi- 
da, procés interpretat corn una reestructuració del pobla- 
ment a partir d'una tendencia a la concentració (Grau, 
2002). El sistema d'ocupació del temtori correspon a un 
model mixt: uns assentaments ubicats a llocs estrategia 
controlen i uns nuclis subordinats focalitzats en la produc- 
ció agrícola, i una certa tendencia a la jerarquització. 
Les prospeccions representen clarament la reducció del 
nombre d'assentarnents, més encara si considerem que es 
tracta d'un rastreig sistemhtic. Tan sols al sector Polop i 
Serpis es localitzen troballes antigues, mentre que en la 
resta són inexistents. El sector BP en mostra la reducció 
més significativa, encara que sembla que es manté l'ocu- 
pació en una serie de jaciments (Martí i Mata, 1992; Grau, 
2002), tot i que aquesta deu ser minsa, ja que no hi hem 
trobat cap material que en corrobore la idea de continuitat, 
tret dels ja publicats (Martí i Mata, 1992). Per aixb, cal 
plantejar-se una reducció si més no accentuada. Probable- 
ment, la consolidació del Puig (Espí i Moltó, 1997) i l'inici 
de l'hibitat al castell de Penhguila accentuen la tendencia a 
la concentració, després d'un canvi socieconbmic determi- 
nat per la fi del comerq feniciooccidental (Grau, 2002). 
A partir del segle IV a.n.e. els oppida potencien el seu 
paper. El continu procés de jerarquització del poblament té 
un avanq a mesura que aquests nuclis assoleixen una 
importancia major (Grau, 2002). Es defineixen una serie 
de territoris controlats per un oppidum. En el cas de les 
valls estudiades, resulten emmarcades dins del temtori de 
control de quatre oppida, el castell de Penhguila per a 
Benifallim-Penhguila, el Castellar per a Polop, el castell de 
Cocentaina per a la vall mitjana del Serpis i el Xarpolar 
per a la d'Alcalh. A més, s'endevina una cena interrelació 
a través de les xarxes de comunicació i visibilitat entre 
aquests, i es pot observar una estrategia d'ocupació de 
l'espai i els seus recursos naturals. A partir del segle 111 
a.n.e., la jerarquització del territori arriba al seu clímax 
quan la Serreta es defineix corn una ciutat, centre organit- 
zador de la xarxa d'oppida que l'envolten, dels quals s'ha 
reduit el nombre (Grau, 2002). 
Als fons de les quatre valls és indubtable un canvi en 
l'estructura del poblament respecte a la fase anterior i un 
progressiu augment de la intensitat en l'ocupació del tem- 
tori, clar reflex de la millora de l'explotació agrícola de 
l'entorn. La vall Benifallim-Penhguila assoleix ara el 
major grau d'ocupació, l'alt del Punxó deu experimentar 
un creixement espectacular que podria arribar a plantejar la 
possibilitat d'una funcionalitat més enllh del d'un llogaret. 
El mateix s'esdevé a Polop, on Samperius presenta possi- 
bles evidencies d'un poblat de nivel1 superior a la resta. En 
definitiva, en un espai tan reduit corn és els fons de les 
valls, i ateses tan sols les dispersions cerhmiques, ja 
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s'observen diferencies marcades en les característiques 
dels jaciments, fet que apunta cap a la progressiva jerar- 
quització i estrategia d'organització del territori, i també 
cap a una major heterogeneitat en la funcionalitat dels 
assentaments. 
L'estudi del poblament roma a les comarques de 
1'Alcoih i del Comtat (Abad, 1984; Grau, 1996b) presenta 
la zona com una regió arnb una forta perdurabilitat del 
component iberic, allunyada de les principals rutes comer- 
cials i de les principals ciutats romanes, característiques 
que en una societat basada en la dualitat rnón rural-produc- 
tor per a ciutat-mercat, han de marcar el carhcter marginal 
de la regió. Les escasses perb significatives troballes con- 
dueixen irreparablement a aquesta conclusió, un seguit de 
troballes superficials d'assentaments en pla en zones agrí- 
colament fertils, sense cap arquitectura monumental, sense 
restes epigrhfiques i les monetaries escasses. 
En primer lloc, la conquesta romana trencarh el procés 
organitzatiu del poblament centrat al voltant de la Serreta, 
I'hhbitat defalleix en l'única ciutat del tenitori i els seus 
pobladors baixen a les zones planes (Grau, 2002: 265). 
Tanmateix, l'estmctura dels oppida es manté parcialment, 
com és el cas per a les valls estudiades dels poblats en 
altura del castell de Penhguila, el Castellar, el castell de 
Cocentaina i el Xarpolar, prova d'una certa autonomia de 
la zona respecte a la dominació romatia (Grau, 2002: 265). 
Aquest procés és especialment visible a la vall de Benifa- 
llim-Penhguila on s'assoleix el mhxim grau d'ocupació del 
territori, que continuara quasi sense modificacions durant 
tot el període roma. Per a la resta de valls podem pensar en 
una certa continuitat del poblament d'kpoca plena durant 
el moment final. Tan sols arnb la progressiva romanització 
i l'episodi sertorih acabaran definitivament els assenta- 
ments en altura (Grau, 2002: 268). 
A partir del segle 1, a Benifallim-Penaguila continua 
una forta intensitat en I'ocupació. El mateix s'esdevé a 
Polop on no desapareixen els nuclis anteriors; a més, cal 
assenyalar I'existkncia de l'única vil.la documentada arnb 
seguretat, la Torre Redona (Abad, 1984), la qual indica 
quina pot ser la fisonomia dels nous jaciments identificats. 
A la vall mitjana del Serpis el principal poblat desapareix 
quasi completament, pero la zona de la val1 del Serpis i la 
Plana de Muro, fora dels Iímits del sector prospectat, Cs 
una de les bees més intensament ocupades i explotades 
econbmicament grhcies a les seues condicions favorables 
per a I'agricultura, arnb una forta densitat d'assentaments 
(Grau, 1996b). No obstant aixb, deu haver certs canvis en 
l'estmctura poblacional respecte al període ibkric, centrats 
en aquest punt en l'abandonament de I'alt del Punxó. A la 
vall d'Alcalh, en canvi, es produeix un relatiu augment de 
les troballes. Es troben en una zona de pas cap a Dianum, 
una de les principals ciutats romanes de la costa alacanti- 
na, per la qual cosa, per forqa, el poblament d'aquesta zona 
degué veure's afavorit si considerem la localització 
estratkgica cap al mercat costaner. 
La crisi del segle 111, manifestada políticarnent arnb 
l'anarquia militar o arnb la nova divisió administrativa a 
Hispania, sobretot, presenta una manifestació econbmica 
basada en la progressiva ruralització de la societat romana. 
La població rural augrnenta tant en els fons de les valls 
com a través de I'aparició de nous hhbitats en altura, loca- 
litzats en llocs ocupats en fases histbriques anteriors (Grau, 
1996b). La val1 Benifallim-Penhguila continua amb un 
nivel1 d'ocupació alt; a la val1 de Polop tan sols es manté 
un jaciment habitat des d'abans; a la zona rnitjana del Ser- 
pis es desocupa un dels jaciments i un altre continua arnb 
una intensitat menor. mentre que a la vall d'Alcalh el 
poblament sembla acabar. 
Cal posar de manifest l'escala d'estudi, parcial. Més 
amunt s'han esmentat les limitacions geogrhfiques del tre- 
ball. Per tant, resulta difícil construir conclusions globals, 
rnés encara per a aquest període on la síntesi regional esta 
per fer. Amb I'escala d'estudi d'aquest treball resulta arris- 
cat proposar processos de canvi del poblament: s6n sim- 
plement notes sobre un marc tebric que necesiten un estu- 
di global d'una zona més amplia arnb un treball de camp 
complementari que, com hem vist, produeix encara avui i 
en zones de forta tradició investigadora. informació nova. 
NOTES 
1 .  L'inventari complet de les cerhmiques recollides es 
troba en l'estudi depositat a 1'Institut de Cultura Juan 
Gil-Albert de la Diputació d'Alacant, i en suport 
informatic al Museu Arqueolbgic Municipal Camil 
Visedo Moltó d'Alcoi. 
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